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El primer paso para una transformación educativa que permita la construcción de una 
sociedad más justa, tolerante y respetuosa, es la formación de ciudadanos que sepan entenderse. 
Por ello, es necesario aprender a escucharse y comunicarse a través del diálogo pacífico, en el 
que se reconozca a los demás como iguales capaces de aportar ideas, pensamientos y opiniones 
validas que merecen ser tenidas en cuenta. Por tal motivo, la presente investigación, tiene como 
fin el fortalecimiento de la competencia ciudadana comunicativa del grado 702 del colegio de 
la Universidad Libre, mediante el desarrollo de una propuesta pedagógica basada en el 
aprendizaje cooperativo. 
En primera instancia, se realiza una contextualización de la situación problémica a tratar 
en la población estudiantil en cuestión, (conformada por 18 mujeres y 17 hombres de estrato 
3). Gracias a los diarios de campo, encuestas y entrevistas realizadas se evidencia que a los 
estudiantes se les dificulta escucharse, respetar el uso de la palabra, expresar lo que piensan de 
forma respetuosa y trabajar cooperativamente. Por tanto, se demuestra que el estudiantado 
presenta falencias en el desarrollo de la competencia ciudadana comunicativa.  
En lo concerniente al marco teórico, se tienen en cuenta varios conceptos 
fundamentales. Los constructos son: competencia, ciudadanía, comunicación, competencia 
ciudadana, competencia ciudadana comunicativa y aprendizaje cooperativo. Estos estuvieron 
sustentados en diversos autores que permitieron su ampliación, convirtiéndolos en pilares 




Avanzando hacia el marco metodológico, cabe resaltar que el presente proyecto 
investigativo, se centra en el paradigma de la investigación-acción y el enfoque cualitativo. Lo 
que se busca es hacer el análisis de una realidad social y humana determinada (en el aula). A 
partir de ello, se proponen acciones transformadoras que contribuyan al mejoramiento de la 
problemática detectada. 
Por otro lado, la propuesta pedagógica llevada a cabo, constó de dos partes. En primera 
medida, una prueba diagnóstica que tenía por objeto revelar los conocimientos previos con los 
que contaban los estudiantes acerca de las competencias ciudadanas en general; así como 
también, proporcionar información que permitiera dilucidar los aspectos sobre los cuales se 
debía trabajar para fortalecer los procesos comunicativos dentro del grupo. En segunda 
instancia, cinco intervenciones, en cada una de las cuales, a través de actividades y dinámicas 
fundamentadas en el aprendizaje cooperativo, se trabajó un aspecto esencial para el desarrollo 
de la competencia ciudadana comunicativa: manejo de las emociones, (ya que este es un factor 
que influye fuertemente en la forma en como los individuos interactúan entre sí); valores de 
respeto y tolerancia; indiferencia y comunicación. En conclusión, cada uno de estos temas es 
de vital importancia para la formación de seres humanos respetuosos, capaces de 
interrelacionarse con su entorno desde el respeto y el reconocimiento del otro, haciendo uso de 







Capítulo 1: Planteamiento del problema  
Descripción de la situación problémica 
 
Como parte de la formación que debe recibir cualquier estudiante durante su vida 
escolar, se deben abordar varios campos, tanto los disciplinares como los referentes a su 
formación como ser individual y social. Uno de ellos es el de las competencias ciudadanas, 
entendidas como el conjunto de destrezas cognitivas, emocionales, comunicativas e integrales. 
Estas le permiten al individuo desempeñar un rol activo y edificante dentro de su contexto 
cotidiano, así como también relacionarse de manera justa, comprensiva y pacífica con los demás 
miembros de su comunidad. 
  Una de las competencias ciudadanas es la comunicativa, que se basa en saber escuchar, 
estableciendo diálogos y relaciones constructivas con otros.   Esta competencia no se ha 
desarrollado en su totalidad en el contexto donde se lleva a cabo la presente investigación, 
puesto que ha sido trabajada desde una perspectiva muy superficial o teórica. Esta situación, ha 
generado que los alumnos no construyan un conocimiento vivencial que les permita saber cómo 
ponerla en práctica en su vida cotidiana, es decir, cuando necesitan establecer relaciones y 
diálogos cordiales y respetuosos con los demás. 
La necesidad de fortalecer dicha competencia será el eje central del presente proyecto 
de investigación, el cual se realizará teniendo como base poblacional al grado 702 del colegio 
de la Universidad Libre, que está compuesto por 35 estudiantes (18 mujeres y 17 hombres) de 
estrato 3. Con este curso, se realizaron observaciones participantes y no participantes, las cuales 
se encuentran registradas en los diarios de campo (anexo A). En ellas, se evidencian situaciones 
preocupantes, por ejemplo, que los estudiantes tienen dificultades para escuchar con atención 
los argumentos de sus compañeros, respetar la palabra cuando otro está hablando y expresarse 
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(por miedo a hablar en público, a equivocarse y a ser juzgados). Asimismo, un número 
considerable de educandos presenta actitudes que dificultan la comunicación y relación con sus 
pares (tales como gritar, no esperar su turno para hablar, negarse a trabajar en equipo y hablar 
sin importar si está siendo escuchado). Además, se han podido ver discusiones entre ellos al 
momento de trabajar en equipo derivadas de la dificultad que poseen para comunicarse y 
relacionarse entre sí. También se tuvieron en cuenta las respuestas dadas en una entrevista 
realizada a la profesora de español del grupo (anexo B), la cual permite resaltar la importancia  
de las competencias ciudadanas como parte esencial de la convivencia escolar y humana en 
general. Allí también se menciona que la ausencia de una comunicación efectiva en el aula 
afecta en los resultados académicos de los estudiantes. Finalmente, se aplicó una encuesta a los 
estudiantes (anexo C)  con el objetivo de recolectar información acerca de los procesos de 
comunicación que se llevan a cabo dentro del aula de clase, así como también, saber qué tanto 
las conocen y las ponen en práctica. Los resultados de este sondeo permiten inferir que la 
competencia ciudadana comunicativa necesita ser reforzada. Por tanto, se propone una 
alternativa para fortalecer la habilidad de comunicarse asertivamente con los demás por medio 
del aprendizaje cooperativo. 
Pregunta de investigación 
 
¿Cómo reforzar la competencia ciudadana comunicativa de los estudiantes del grado 








 Fortalecer la competencia ciudadana comunicativa de los estudiantes de 702 del 
colegio de la Universidad Libre mediante el aprendizaje cooperativo.  
 Objetivos Específicos 
Proponer una alternativa basada en el aprendizaje cooperativo que permita reforzar la 
competencia ciudadana comunicativa del grado 702 
Implementar el aprendizaje cooperativo para establecer un mayor nivel de comunicación 
e interacción dentro del grado 702. 
Evaluar los resultados de la propuesta realizada a los de estudiantes del grado 702  
Justificación 
 
  El trabajo de investigación surge ante la necesidad de fomentar las competencias 
ciudadanas de tipo comunicativo, siendo estas el eje central de la vida en comunidad, ya que 
permiten tolerar, respetar y aceptar al otro. Debido a esto, se plantean algunas razones 
fundamentales para llevarlo a cabo. En primera medida, porque en la población objeto de 
estudio, se han detectado algunos problemas de comunicación graves, tales como que los 
estudiantes no saben escucharse respetuosamente, comprenderse ni apoyarse de forma mutua. 
Esto deteriora y limita la posibilidad de tener una convencía pacifica basada en el respeto y el 
reconocimiento de los otros (lo cual es una característica fundamental de un buen ciudadano). 
Además, les cuesta trabajo expresar lo que sienten y piensan ante sus compañeros, puesto que 
el ambiente hostil derivado de la falta de comunicación y compresión, los hace sentirse 
incomodos e inseguros al momento de hablar. Finalmente, es posible evidenciar falta de 
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cooperación y unión en el curso (no todos los educandos se integran con sus pares, hecho que 
genera subdivisiones y poca interacción entre ellos). 
En segunda instancia, actualmente el sistema educativo enfrenta un gran desafío: ser 
formador integral, esto quiere decir que debe estar capacitado para formar niños, niñas y 
adolescentes no solamente desde una perspectiva disciplinar (transmisión y adquisición de 
saberes), sino también desde la parte personal y colectiva.  Esto es, enseñarles a ser parte activa 
de la sociedad y a convivir con los demás de manera pacífica y respetuosa. Lamentablemente, 
ese reto no se está cumpliendo satisfactoriamente en el contexto educativo en cuestión, lo que 
lleva a evidenciar múltiples problemas de comunicación, y por eso es necesario desarrollar 
investigaciones como esta, la cual busca ayudar al fortalecimiento de la competencia ciudadana 
comunicativa a través del aprendizaje cooperativo. Ello, con el fin de ayudar a la formación de 
ciudadanos reflexivos con capacidad de interactuar con los demás e integrarse a la sociedad de 
manera respetuosa tolerante, solidaria, pacífica y libre, debido a que la comunicación efectiva 
es la base del desarrollo social y personal.      




Título  Los juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica para mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del grado 
301 del colegio Nidia Quintero Turbay 
Autor Oscar Mauricio Clavijo Vásquez  
Año 2016 




El proyecto de (Clavijo, 2016) se originó porque a través de su práctica docente, el 
investigador se percató de que los estudiantes del grado 301(con rangos de edad entre 8 y 12 
años), estaban teniendo múltiples problemas de convivencia y comportamiento. De esta manera 
se generaba el maltrato psicológico y verbal hasta agresiones físicas, lo cual generaba malas 
relaciones entre ellos y una tensión constante el aula de clase. Como resultado de las 
implementaciones realizadas, se observó una reducción sustancial de los actos violentos entre 
el estudiantado, ya que, a través de los juegos y actividades lúdicas planteadas, los alumnos 
eran capaces de entenderse y ponerse en el lugar del otro. 
El trabajo investigativo supone un aporte para este proyecto porque en él se presentan 
diversos juegos y actividades cooperativas que demostraron contribuir al mejoramiento de las 
relaciones de los educandos. Por lo cual, pueden servir como base a tener en cuenta en el 
transcurso de la presente investigación, debido a que gracias a ellos se redujeron las dificultades 
en la comunicación y las relaciones interpersonales dentro del aula.  
Antecedente 2: 
Título   Desarrollo de competencias ciudadanas a 
través de las técnicas grupales de expresión 
oral en los estudiantes del curso 401 del l.E.D. 
Colegio Nicolás Esguerra 
Autor Maximiliano Cucunubá Ortiz 
Año 2015 
Institución Universidad Libre 
 
El proyecto tuvo como propósito desarrollar habilidades que ayudaran a los estudiantes a 
desempeñarse a nivel comunicativo, cognitivo y emocional. Esto, con el fin de poder vivir en 
comunidad teniendo en cuenta los valores y la convivencia que la sociedad colombiana debería 
tener hoy en día. Para lograrlo se brindaron espacios donde los educandos pudieron escuchar al 
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otro, dar su opinión y dialogar sobre diferentes situaciones, en los cuales la herramienta central fue 
la expresión oral.  
Esta tesis puede ser un aporte para el proyecto investigativo, puesto que obtuvo excelentes 
resultados, permitiendo que los alumnos reflexionaran, respetaran y buscaran otras soluciones a 
algunas circunstancias que se les presentaban, mediante el diálogo. También contribuye de manera 
positiva en el área de lengua castellana, ya que es bastante participativo y posibilita escuchar los 
puntos de vista de los educandos. Finalmente, está relacionado con los valores que los estudiantes 
de grado 702 deben reforzar (el respeto y la tolerancia), debido a que son necesarios no solamente 
en el ámbito académico, sino también en la cotidianidad.   
Antecedentes de la investigación: nacionales  
Antecedente 1:  
Título   Estrategias pedagógicas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas del estudiante de 
derecho de la Universidad de la Costa 
Autor Alicia Amalia Álvarez Pertuz 
Omar de Jesús Sandoval Fernández 
Año 2014 
Institución Universidad de la Costa 
 
Este proyecto se realizó teniendo como base poblacional a 180 estudiantes de 7º a 10º 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa. Dentro del grupo de alumnos 
anteriormente mencionados, se evidenciaba “una inaplicabilidad de las competencias 
ciudadanas, pues con cierta frecuencia se generan conflictos al interior de las aulas de clases 
entre compañeros por falta de tolerancia y respeto por las opiniones que otros expresan. 
Igualmente, y de manera ocasional, se presentan discrepancias entre estudiantes y docentes…” 
(Álvarez & Sandoval, 2014) Para dar solución al problema, se propuso la implementación de 
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una serie de estrategias pedagógicas basadas en el diálogo y la resolución de conflictos, que 
permitieran incrementar las competencias ciudadanas dentro del grupo de alumnos. Como 
resultado de estas implementaciones, se obtuvieron pequeñas mejoras en los procesos 
comunicativos de los educandos y los docentes, así como también una mayor conciencia acerca 
de la importancia de la tener un buen manejo de las competencias ciudadanas en el ambiente 
educativo. 
 Dentro de las recomendaciones que hacen los autores al finalizar su trabajo, sobresalen 
las siguientes: la importancia de crear escenarios en los espacios de clase en los cuales los 
universitarios puedan aplicar sus conocimientos acerca de las competencias ciudadanas. Por 
otro lado, poner en práctica estrategias pedagógicas similares a las planteadas durante el 
proyecto de manera constante para la resolución de conflictos entre los diversos actores 
educativos. Por último, acudir al servicio de bienestar universitario y psicología cuando las 
situaciones a tratar sean graves y requieran de la intermediación de terceros especializados para 
su solución. 
Esta tesis realiza un aporte importante para el presente proyecto investigativo, puesto 
que permite dimensionar que existe una falta de conciencia de las competencias ciudadanas. De 
manera que, si no se trata esta temática en la edad escolar, puede llegar a trascender a la vida 
universitaria, donde será mucho más difícil de corregir. Finalmente, la estrategia propuesta 
puede servir de ayuda a la tesis, debido a que se basa en la resolución de conflictos y el dialogo, 






Título  Prácticas pedagógicas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas 
Autor Elizabeth Leonor Zambrano 
Año 2018 
Institución Universidad del Magdalena 
 
El artículo de (Zambrano, 2018), presenta resultados obtenidos al aplicar una prueba de 
competencias ciudadanas a un grupo de alumnos de la Universidad de Magdalena. En él, se 
muestran los avances de la población objeto de estudio en cuento a la adquisición de las mismas, 
después de haber participado en una serie de prácticas pedagógicas lúdicas orientadas hacia dicho 
fin. La conclusión a la que se llegó, fue que el desarrollo de las actividades propuestas ayudó a que 
el grupo incrementara su noción (tanto teórica como práctica) de las competencias ciudadanas. Por 
tanto, es conveniente seguir llevándolas a cabo de manera constante para que los estudiantes las 
apliquen cada día más en su cotidianidad. 
Por otro lado, este trabajo aporta al proyecto de investigación ya que muestra lo que se vive 
en el país desde una mirada general y la necesidad de que las instituciones educativas implementen 
alternativas pedagógicas que ayuden a fortalecer las competencias ciudadanas del estudiantado. 
Adicionalmente, en él se presentan diversas prácticas instrumentos y acciones pedagógicas que 
podrían servir de base para esta investigación. Finalmente, este articulo constituye un aporte al 
presente trabajo, puesto que en él se evidencia claramente que las estrategias pedagógicas basadas 
en la lúdica y en el trabajo grupal en el aula, son de utilidad para que los estudiantes logren una 
mayor interacción, compromiso y responsabilidades ante dilemas de la sociedad y sepan hacer uso 
de las competencias ciudadanas.  
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Antecedentes de la investigación: internacionales 
Antecedente 1: 
Título  El aprendizaje cooperativo como metodología 
para la atención a la diversidad 
Autor Silvia Villarrubia Navas   
Año 2016 
Institución Universidad Internacional de la Rioja 
 
El trabajo de grado realizado por (Villarrubia, 2016), se realizó teniendo como base 
poblacional a niños de tercer grado de la institución educativa Alfageme, quienes provenían de 
diversos países (Argentina, Perú Marruecos, China, Rumania y Bangladesh).  Su objetivo era 
crear una propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo que permitiera fomentar la 
integración de los alumnos, quienes por sus múltiples diferencias tenían algunos problemas al 
de relacionarse y comunicarse. Como resultado de la propuesta pedagógica implementada, se 
obtuvo un aumento en la capacidad de integración, respeto y comprensión entre los estudiantes, 
la cual se evidenció en una mayor interacción y cooperación entre ellos. 
El aporte que el antecedente realiza al presente proyecto, se da porque, en primera 
instancia, allí se evidencia que el aprendizaje cooperativo puede ser la base para la creación de 
estrategias pedagógicas sólidas y completas que contribuyan a mejorar no solamente 
problemáticas relacionadas con dificultades en las competencias ciudadanas; sino también, en 
asuntos tan complejos como mezcla de diversas culturas, lenguas y costumbres dentro del aula 
de clase. En segundo lugar, puesto que en él se presentan diversos métodos y técnicas de 
aprendizaje cooperativo que mostraron ser útiles para mejorar la interacción y comunicación 
entre los alumnos. Ello permite inferir que dichos métodos y técnicas podrían también servir al 
aplicarlos en la presente investigación, puesto que el objetivo de la misma es que los educandos 
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fortalezcan la competencia ciudadana comunicativa, es decir que aprendan a comunicarse 
asertivamente.  
Antecedente 2: 
Título  Estudio de las competencias ciudadanas de los 
estudiantes del tecnológico de Monterrey 
Autor Eloísa Heredia, Graciela Medina, Mary 
Cordero, Román Martínez, César Gracia   
Año 2011 
Institución Tecnológico de Monterrey 
 
 El estudio realizado por (Heredia, Medina, Cordero, Martínez, & Gracia, 2011) tiene 
como objetivo principal fortalecer la formación social de los estudiantes en su modelo 
educativo. Esto, con el fin de que no solamente se desarrollen en la parte cognitiva, sino que 
también sean capaces de participar activa y responsablemente en la comunidad. Para lograrlo, 
se utilizaron diversas estrategias, instrumentos y técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, 
que permitieron trabajar en las competencias ciudadanas, para reforzarlas tanto en la teoría 
como en la práctica. Como resultado del estudio, se evidenció un mayor desarrollo y 
apropiación de las mismas por parte de los alumnos. 
El estudio tiene relación con el proyecto puesto que, en primera medida, allí se 
reconocen las competencias ciudadanas como un factor necesario para el desarrollo personal y 
social del individuo. Además, más allá de las temáticas académicas, de las calificaciones y de 
las falencias escolares, se busca la formación ciudadana de las personas, teniendo como eje 
central la comunicación. Finalmente, debido a que en dicho estudio se emplean diversos 
instrumentos y técnicas para trabajar las competencias ciudadanas, que podrían ser pertinentes 




Capítulo 2: Marco teórico 
 
En el marco teórico de este proyecto de investigación se tendrán en cuenta los 
constructos y elementos primordiales de los términos: competencia, ciudadanía, comunicación, 
competencia ciudadana (con un énfasis en la comunicativa) y aprendizaje cooperativo. Al 
asumir la tarea de formar a un ser humano, la escuela ha adquirido la responsabilidad de 
educarlo para que desarrolle conocimientos y competencias de diversa índole que le sirvan 
como instrumento para enfrentar la vida una vez que finalice su proceso académico.  
 Competencia 
 
Según Monereo & Pozo (2007) citados en Cucunbá & Gaitán Perdomo (2015), se 
entiende por competencia “un conjunto de recursos potenciales (saber qué, saber cómo, saber 
cuándo y por qué) que posee una persona   para enfrentarse a problemas propios del escenario 
social en donde se desenvuelve.” (p.22). En este caso, dichos recursos deben ser utilizados por 
los individuos, es decir los alumnos, en situaciones tanto individuales como colectivas. Por esto, 
es necesario que ellos sean conscientes de que hacen parte de un grupo denominado ciudadanía, 
en donde se presentan diversas dificultades que deben saber resolver a través de sus habilidades 
tanto individuales como sociales. De manera, se logrará que reconozcan sus potenciales para 




Proveniente del latín “civitas”, esta palabra es definida por Giraldo Zuluaga (2015) 
como “un estatus (posición o condición) en el que se solicita, define y posibilita el acceso a los 
recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes”, Esto quiere decir, que tener una 
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ciudadanía va mucho más allá de haber nacido o residir en determinada ciudad como se piensa 
comúnmente. El ser humano que pertenezca a la ciudadanía (es decir que sea ciudadano), debe 
ser consciente de que de que no solamente tiene derechos, sino que también posee ciertos 
deberes para con quienes le rodean, cuyo cumplimiento es fundamental para el desarrollo de la 
sociedad. Dentro de dichos deberes se puede encontrar, por ejemplo, el reconocimiento y 
respeto por el otro, esto es, que el sujeto sea capaz reconocer, aceptar y valorar que está rodeado 
de personas con múltiples formas de pensar, actuar y vivir, las cuales deben ser respetadas, 
aunque no coincidan con las propias.  
 Este término se ha venido ampliando y transformando a través del tiempo hasta tal 
punto que hoy en día, según (Mockus, 2004), se considera como tal a todo aquel que “sabe y 
tiene un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al 
desarrollo de la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como ciudadano y 
también, los procesos colectivos de construcción de ciudadanía.” En otras palabras, ser 
ciudadano ya no sólo consiste en habitar una ciudad, también se trata de una condición que se 
adquiere cuando se tienen las competencias necesarias para construir ciudadanía. Ello se logra 
respetando a los demás, tratándolos como iguales, con decencia, cortesía y tolerancia, para 
lograr edificar una relación basada en la confianza, a través de procesos fundamentales como 
la escucha y la interacción, que son la base para una comunicación efectiva. 
Por otro lado, se considera conveniente abordar la concepción que se tiene de ciudad. 
Aunque este concepto ha sido definido por varios autores en diversos momentos de la historia, 
lo cual genera que haya múltiples interpretaciones del  mismo, una de las más pertinentes para 
efectos de  la presente investigación, es la dada por Puyol, Estebanes, & Méndez (S.f) citados 
en  Cáceres (2009), quienes afirman que  "La ciudad es un espacio vivido basado en un conjunto 
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de símbolos y valores que se van elaborando a través de un conjunto de impresiones y 
experiencias personales y colectivas…” (p.1). Esta idea permite darse cuenta de que la ciudad 
no es únicamente un territorio habitado por cierto número de personas, sino que es también una 
construcción social que se va forjando y mejorando a partir de las acciones y relaciones 
interpersonales de sus habitantes.  Este hecho debería verse reflejado en un espacio común en 




El concepto de comunicación es polisémico puesto que engloba diferentes significados. 
Por un lado, se trata de un fenómeno que se refiere a la interrelación por la cual los seres vivos 
se adaptan al entorno. Por otra parte, según (Rizo, 2007) se ha entendido como el propio sistema 
de transmisión de mensajes o información entre personas. Aunque cabe mencionar que esta 
concepción ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de tal forma que actualmente se 
concibe desde una perspectiva de interacción entre dos o más sujetos. 
Además, según el lingüista Hymes (1974), citado en Rincón (S.f) en su documento 
titulado “La competencia comunicativa”, la comunicación también puede entenderse como 
“capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 
adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 
motivaciones, y la acción…” (p.1).  Esto permite inferir que, a medida que el ser humano va 
interactuando con su entorno, va aprendiendo a comunicarse debido a las experiencias que vive 
y a las necesidades que enfrenta. Uno de los escenarios en el que las personas aprenden la ética 
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de la comunicación es en la escuela, puesto que allí tienen la oportunidad de interactuar con sus 
compañeros, quienes constituyen un entorno totalmente diferente al que encuentran en casa. 
La comunicación no solamente se presenta en la vida diaria, sino también dentro del 
aula de clase, generando un proceso de interacción entre docente y alumno y también entre ellos 
mismos. Por eso (Rizo, 2007) señala que “En términos comunicativos, en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje los facilitadores y los estudiantes son a la vez emisores y receptores de 
información”. Es decir, que el docente no solamente es un trasmisor de saberes, sino que 
escucha la opinión de sus alumnos para construir un ambiente de aprendizaje basado en la 
comunicación asertiva.  
Por otro lado, Hymes (1974), propone un modelo comunicativo, el cual lleva por nombre 
SPEAKING, que resulta ser un acróstico en el cual cada letra tiene un significado puntual. La S 
significa situación (¿Dónde? ¿Cuándo?) y se refiere al tiempo y lugar del acto de habla. Se 
divide en Situación Psicológica (características emocionales) y Física (descripción de las 
características físicas del espacio). Después, se encuentra la P, que significa participantes 
(¿Quién? ¿A quién?), o sea, los hablantes, audiencia y todas las personas involucradas en el 
acto de habla.  Seguidamente, la E, que quiere decir Fines o metas (¿Para qué?), a saber, los 
propósitos, metas y fines del evento comunicativo. Luego, la A, que hace referencia a secuencia 
de actos (¿Qué?), esto es, la forma y organización del evento. En seguida, la K que representa 
la clave (¿Cómo?) y establece el tono en que se lleva a cabo el acto de habla. La I, de 
Instrumentos (¿De qué manera?), que tiene que ver con las formas y estilos de habla. La N, que 
simboliza las normas (¿Qué creencias?), es decir, las reglas sociales que rigen el evento y las 
acciones y reacciones de los participantes. Finalmente, la G de Género (¿Qué tipo de 
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discursos?), que hace referencia al tipo de acto de habla o evento. En otras palabras, el tipo de 
historia. 
Por otro lado, la comunicación efectiva de la que se ha estado hablando a lo largo de 
este documento, no  se limita a  la recepción y transmisión de información  (que es únicamente 
el primer paso para llegar a ella), sino que se trata de un proceso en el que, tal como se afirma 
en el texto “La ética comunicativa de Jürgen Habermas” (Santa, 2004),  tanto emisor como 
receptor participan libremente y pueden intervenir, argumentar, criticar, justificar sin ningún 
tipo de coacción  para llegar a un entendimiento que garantice el cumplimiento de los intereses 
de todos. 
Para lograr esto, el acto comunicativo debe cumplir con ciertas condiciones formales de 
racionalidad. La primera de ellas es la inteligibilidad, es decir que todo cuanto se dice debe ser 
comprensible para el receptor, debe tener sentido para él. La segunda es la verdad, a saber, que 
todas las afirmaciones que se hagan dentro del proceso comunicativo deben ser ciertas.  En 
tercer lugar, la rectitud, esto significa, que tanto receptor como emisor deben atenerse a una 
serie de normas sociales dentro de las cuales enmarcar su discurso. Finalmente, la veracidad, 
esto hace referencia a que lo que se dice debe ser una expresión del pensamiento de quien lo 
dice. Si alguno de estos requerimientos no se cumple a cabalidad, la comunicación se rompe y 
el proceso comunicativo fracasa en su totalidad, lo cual puede derivar en malentendidos, 
violencia, intolerancia, etc.   
Sin embargo, las condiciones de racionalidad anteriormente expuestas, no son las únicas 
directrices que pueden ser de utilidad para tener una comunicación efectiva basada en el respeto 
hacia el otro. Según (Rodrigo, 2011) también se hallan dentro de dichas directrices las máximas 
expuestas por el filósofo Paul Grice, dentro de lo que él denominó “Principio de cooperación”, 
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el cual se fundamenta en la idea de que para que el proceso comunicativo sea eficaz, todos los 
que participen en él deben estar dispuestos a cooperar. Es decir, que el acto de comunicar no es 
ni puede ser individualista, al hablar todos los interlocutores deben pensar que se van a dirigir 
a otro ser humano, al cual deben tratar con respeto, cooperar con él y estar dispuestos a recibir 
su cooperación para que el intercambio de información llegue a buen término. 
Por otro lado, Grice plantea que se debe cumplir las siguientes máximas. La primera es 
de cantidad, es decir que todo lo que se diga debe contribuir al propósito de la conversación (en 
otras palabras, no hablar por hablar, como sucede en muchas de las conversaciones que se 
producen diariamente). La segunda es de relación, que consiste en ser pertinente en el momento 
de hablar, esto es, que lo que se diga tenga relación con el tema que se está tratando, con el fin 
de que la conversación no tome un rumbo equivocado y pierda su propósito. La tercera es de 
modo, ésta se reduce a evitar la ambigüedad al hablar, siendo breve y ordenado al momento de 
hacerlo, ya que ello ayuda a que el proceso comunicativo sea mucho más efectivo. 
Además, para que la comunicación sea aún más eficaz, se considera conveniente tener 
en cuenta las tres normas de cortesía planteadas por (Lakoff 1973) y citadas por (Padilla, S.f) 
en el momento de entablar una conversación con alguien. La primera es no imponerse (no 
considerar intransigentemente el punto de vista propio como el único válido que debe ser 
aceptado ciegamente por el interlocutor). La segunda es ofrecer opciones (ser flexible al hablar, 
dar a conocer su punto de vista con decencia y modestia, por ejemplo “creo que deberías hacer 
esto” en lugar de “hazlo”). Finalmente, reforzar los lazos de proximidad (esto es, propiciar el 
ambiente para una conversación amena con la otra persona siempre que sea posible para que, 
de esta forma, aumente la familiaridad y confianza entre emisor y receptor).  
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Es evidente que muchas de estas máximas, normas, condiciones y principios (por no 
decir que todos) se quebrantan en los procesos comunicativos cotidianos de la sociedad 
colombiana actual.  Esto se da porque la mentira, la ambigüedad, la falta de claridad y de respeto 
se han apoderado del discurso de un considerable número de personas que cada vez que se 
dirigen a los demás, olvidan que la comunicación debe ser un acto beneficioso para ambas 
partes, que permita la construcción de relaciones interpersonales sólidas y respetuosas. 
Adicionalmente, para que las interacciones comunicativas tengan éxito, no basta con ser un 
buen emisor, también hay que ser un buen receptor, lo cual se resume en dos palabras: saber 
escuchar. Muchas veces, se asume que todo el mundo sabe hacerlo, ignorando que la mayoría 
de los conflictos o discusiones que se producen en las conversaciones cotidianas, se deben a 
que no es así, puesto que la gente está más preocupada por exponer sus ideas que por escuchar 
las de los otros. Por eso, los individuos no se detienen a analizar lo que su interlocutor dice 
antes de contar lo que piensan, pasando por alto que la comunicación no es un proceso 
individual y que la idea del mismo es interactuar con otros seres humanos para construirse 
mutuamente a través de la escucha y el diálogo. 
Otro problema frecuente que se presenta en los procesos de escucha, es la interpretación 
equívoca que se le da a las palabras, tal como se explica en el libro “Ontologia del lenguaje” 
   “...damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se ha dicho y suponemos que lo que     
decimos es lo que las personas van a escuchar. Comúnmente no nos preocupamos siquiera de 
verificar si el sentido que nosotros damos a lo que escuchamos corresponde a aquel que le da la 
persona que habla”. (Echeverría, 2005, pág. 83). 
 La situación anteriormente descrita puede derivar en múltiples problemas y 
malentendidos cuando se está hablando con otra persona. Esto se debe a que muchas veces el 
interlocutor no se preocupa por saber si el receptor está entendiendo lo que quiere decir, y solo 
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le da importancia a entregar el mensaje sin tener en cuenta el nivel de comprensión que hay del 
mismo. Este es uno de los factores que puede llegar a afectar la interacción comunicativa, puesto 
que las personas no están dispuestas a escucharse sino solamente a compartir sus propias ideas.   
Competencias ciudadanas  
 
Las competencias ciudadanas son entendidas desde la perspectiva de los Estándares 
Básicos del Ministerio de Educación Nacional (2003, pág. 8) como un conjunto de diversas 
herramientas que contribuyen a la formación integral de los alumnos y que les permiten actuar 
y relacionarse con su entorno de manera pacífica y constructiva, para así poder edificar una 
nación justa y democrática. Estas pueden, a su vez, clasificarse en: emocionales (saber entender 
y respetar las emociones de los demás); cognitivas (saber llevar a cabo procesos mentales 
concernientes a su responsabilidad como ciudadano); comunicativas (saber comunicarse con 
los demás y expresar ideas y pensamientos de forma asertiva y respetuosa); e integradoras que 
son, en esencia, la articulación de todas las anteriores.   
Según lo plantea (Mockus 2004) en su artículo titulado “¿Por qué competencias 
ciudadanas en Colombia?”, donde aclara que en nuestro país es esencial pensar en el otro, 
puesto que estamos inmersos en una relación comunicativa y de convivencia. También 
menciona la importancia de lo colectivo dentro de una sociedad, ya que “ser ciudadano implica 
que se está a favor de los procesos colectivos. Ciudadano es el que se asocia, se organiza con 
otros ciudadanos y emprende acciones colectivas en torno a objetivos y tareas de interés 
común.”  Por esta razón, los maestros tienen un papel fundamental y es el de formar ciudadanos, 
porque más allá de   los conocimientos necesarios en lenguaje, matemáticas, etc., es importante 
que se aprenda a convivir con respeto y armonía con los demás.  
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Competencia ciudadana comunicativa 
 
La competencia ciudadana comunicativa es vista por algunos psicólogos como “la 
capacidad del sujeto de acceder a una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar 
socialmente, de participar en sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar problemas 
interpersonales.” (Chaux & Silva, 2005, pág. 36). Esta concepción permite dimensionar lo 
importante que resulta la adquisición y fortalecimiento de la competencia ciudadana 
comunicativa para el desarrollo de la vida en comunidad.  No se trata únicamente saber entablar 
diálogos con los demás de manera pacífica, sino también de ser capaces de solucionar los 
diferentes inconvenientes que puedan derivarse de las relaciones interpersonales construidas a 
diario.  De esta manera, todas las partes podrán expresar lo que sienten, creen y piensan, para 
así llegar a soluciones que contribuyan a la construcción de un ambiente armónico donde los 
procesos comunicativos sean fructíferos y significativos.    
Además, en el ámbito educativo existen algunos casos no se toma en cuenta la opinión 
de los estudiantes y mucho menos cuando esta es diferente a la del maestro. En este caso, es 
como si el alumno estuviera errado, e incluso se llega a hacer comentarios para hacerlo sentir 
inferior, no aprovechando su argumento, sino desacreditándolo a través de la palabra, lo cual 
hace parte de un discurso autoritario. Como lo señala (Zuleta, 2000) en “El respeto en la 
comunicación”,” una característica muy frecuente de este tipo de discurso consiste en que el 
emisor no puede siquiera imaginar que alguien piense distinto a él”, es decir, que dentro del 
aula dicha competencia debe ser puesta en práctica por parte tanto de los educandos como del 
profesorado, hecho que muchas veces no sucede, ya que se tiene visión del maestro como la 
autoridad irrefutable gracias al discurso autoritario que maneja. Por lo anteriormente expuesto, 
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lo que se busca es cambiar este discurso autoritarito y convertirlo en un acto comunicativo que 
permita ponerse en el lugar el otro para lograr una comunicación respetuosa y entre iguales. 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la lengua está influenciada por la 
emocionalidad de cada individuo, puesto que, como lo plantea Rafael Echeverría en su libro 
“Ontología del lenguaje”, las emociones hacen parte de existencia humana y no se pueden dejar 
de lado en ningún momento (ni siquiera cuando se habla con alguien más). Así lo reafirma el autor 
al decir que “Independientemente del lugar donde nos encontremos y de lo que hagamos, los seres 
humanos siempre estamos en algún estado de ánimo que, comúnmente, no elegimos ni 
controlamos —simplemente nos encontramos en él”. (154), Por este motivo, es esencial que los 
educandos (y la sociedad en general) comprendan que el acto de hablar con otro no es solamente 
la acción de articular palabras y frases, sino que, al hacerlo se está demostrando y generando alguna 
emoción en el interlocutor; la cual debería, en la medida de lo posible, ser positiva para, de esa 
manera, llegar a entablar una relación basada en el respeto, la empatía y la solidaridad. 
Aprendizaje cooperativo  
 
En primera medida, conviene mencionar que el aprendizaje cooperativo es un término 
usado para referirse a una técnica en la cual los estudiantes van a la escuela a aprender con 
autonomía, es decir, a través de lo que ellos mismos hacen (no de lo que sus maestros puedan 
realizar por ellos), por esta razón, se requiere de su participación activa.  Tal como lo señalan 
(Johnson, Johnson & Holubec, 1999) “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje 
y el de los demás”. Es decir, que es necesario trabajar juntos, cooperativamente para alcanzar 
objetivos comunes que hagan parte del proceso de aprendizaje, debido a que en las actividades 
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cooperativas se busca un resultado fructífero, tanto para el individuo como para los demás 
integrantes de un determinado grupo.  
Según (Pujolás, 2005) “El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos 
reducidos de alumnos para aprovechar al máximo la interacción entre ellos con el fin de 
maximizar el aprendizaje de todos”. Este término no solamente hace referencia a conformar 
equipos de trabajo para que los estudiantes realicen actividades de manera grupal, sino que se 
trata de una noción mucho más amplia en la que se pretende potencializar el aprendizaje a través 
del trabajo en conjunto. Como lo expone (Pérez, 2010) en su revista digital titulada  “Temas 
para la educación”;  este tipo de aprendizaje posibilita “entender los conceptos que tienen que 
ser aprendidos a través de la discusión y resolución de problemas a nivel grupal, es decir, a 
través de una verdadera interrelación” Además, a través de él, los alumnos desarrollan las 
habilidades sociales y comunicativas que necesitan para participar  y convivir socialmente.  
En otro orden de ideas, según (Pérez, 2010) para que el aprendizaje cooperativo sea 
efectivo, debe cumplir con ciertos requerimientos. En primer lugar, la homogeneidad, es decir, 
que los equipos de trabajo sean conformados por gente con características distintas (no 
únicamente niños, ni únicamente niñas; no solo los más aplicados o los más distraídos, etc.). 
En segundo lugar, la estabilidad, esto es, que los grupos se mantengan por algún tiempo 
determinado. En tercer lugar, el orden, o sea, que todos tengan un rol determinado. Además, la 
interacción cara a cara, esto significa que los alumnos interactúen entre ellos para llevar a cabo 
las tareas que les corresponden. Finalmente, la interdependencia positiva, la cual hace referencia 
a que en los equipos conformados generen una situación de responsabilidades compartidas y 
recíprocas, cuyo cumplimiento beneficie a todos los integrantes del mismo.   
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Adicionalmente, (Pérez, 2010) plantea que en el aprendizaje cooperativo se proponen 
una serie de normas que están directamente vinculadas con la competencia ciudadana 
comunicativa. Por ejemplo, el respeto por compañeros y sus distintos ritmos de trabajo, por los 
turnos de la palabra y los roles establecidos para cada integrante del equipo; aceptación de las 
decisiones de la mayoría, trabajar en silencio cuando así se requiera, apoyar a los coequiperos 
que presenten dificultades para el desarrollo de alguna tarea. Por lo anteriormente mencionado, 
se reconoce que trabajar cooperativamente implica interactuar con otros para obtener el 
beneficio de un equipo común; para lograrlo, los alumnos aprenden a escucharse, sopesar 
puntos de vista distintos al propio; expresarse con respeto hacia el compañero; apoyar a otros 
en las dificultades que se presenten, etc. lo cual, terminará por fortalecer y mejorar sus procesos 
de comunicación y la competencia ciudadana comunicativa en general. En otras palabras, y 
concordando con lo dicho por (Trujillo, 2002), el aprendizaje cooperativo puede ser una forma 
de manejo de la clase muy efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir 
un mejor conocimiento de los conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas, y 
perfeccionar las destrezas comunicativas y lingüísticas.  
Capítulo 3: Marco metodológico 
 
Tipo de investigación  
 
El presente trabajo se basa en el paradigma de la investigación- acción, puesto que, 
según lo plantea (Latorre, 2003, pág. 22) en su libro titulado “La investigación- acción Conocer 
y cambiar la práctica educativa”, esta se utiliza para describir un conjunto de diversas 
actividades y estrategias de acción que se realizan dentro del aula de clase, con el propósito de 
hacer una reflexión y valoración de las mismas, que permita generar cambios en el entorno 
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social en el que se aplican. Este es el fin del presente proyecto investigativo, pues lo que se 
busca es fortalecer la competencia ciudadana comunicativa de los educandos, que les permita 
establecer un mayor nivel de comunicación e interacción, lo cual se logra aplicando distintas 
dinámicas y actividades de tipo cooperativo dentro del aula.  
Enfoque metodológico 
 
 El enfoque que se presenta es de tipo cualitativo, puesto que, de acuerdo a Álvarez-
Gayou et al (2014), en él se usan palabras, textos, imágenes, etc. para conocer y comprender 
una determinada realidad social, intentando acercarse a los individuos que la conforman a partir 
del uso de datos no cuantitativos. En este sentido, la presente investigación está centrada en el 
estudio en contexto de un grupo determinado de personas (estudiantes), la cual se quiere 
analizar de forma integrada para poder ofrecer soluciones a problemáticas de tipo social y 
humanístico. 
Instrumentos y técnicas para la recolección de datos 
 
Observación: se llevó a cabo de manera directa e indirecta. La primera, tal como lo 
afirman (Torres, Paz, & Salazar, 2006), se da cuando quien investiga  toma directamente  los 
datos de la población objeto de estudio. Este tipo de observación se realizó en todas las 
actividades propuestas para el desarrollo de la investigación, con el fin de ver los diversos 
comportamientos, acciones, palabras e interacciones comunicativas realizadas por los 
estudiantes.  La observación indirecta, según (Torres, Paz, & Salazar, 2006) se efectúa cuando, 
para obtener la información deseada, se usan instrumentos como encuestas y entrevistas.  Dicho 
tipo de observación, tuvo lugar al aplicar la prueba diagnóstica, a través de la cual se 
evidenciaron los aspectos a trabajar en las aplicaciones.   
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Diarios de campo: El diario de campo, según (Bonilla & Rodriguez, 1997) citados en 
(Martinez, 2007) es un instrumento que permite al investigador “un monitoreo permanente del 
proceso de observación” (p.5) .Esto, con el fin de reflexionar acerca de las practicas 
pedagógicas cotidianas, para corregirlas o fortalecerlas. En el caso de la presente investigación, 
dichos diarios fueron realizados   con base en lo observado durante las clases de castellano 
llevadas a cabo con el grupo 702 del colegio de la Universidad Libre en el transcurso de la 
práctica docente. Las situaciones allí consignadas (Anexo A), permitieron evidenciar las 
falencias del estudiantado en cuanto a la competencia ciudadana comunicativa.  
Encuesta: Tal como lo afirman (Torres, Paz, & Salazar, 2006), este instrumento permite   
registrar situaciones, ideas, necesidades, preferencias, hábitos, etc., En esta tesis se realizó una 
encuesta que  contaba con un total de seis preguntas cerradas y fue realizada a los estudiantes, 
con el fin de recolectar información acerca de la percepción que tienen sobre los procesos de 
comunicación que se llevan a cabo dentro del aula de clase; así como también de saber qué 
tanto conocen y ponen en práctica las competencias ciudadanas en algunas circunstancias 
determinadas. Las respuestas obtenidas, permitieron ver los aspectos y temáticas sobre las 
cuales era necesario trabajar para lograr fortalecer la competencia ciudadana comunicativa de 
los alumnos. 
Entrevista: en este caso la entrevista fue llevada a cabo de manera personal, ya que fue 
una conversación entre dos personas (el entrevistador y el entrevistado). Como lo afirman 
(Torres, Paz, & Salazar, 2006), este es el método más completo para adquirir información por 
estar en contacto directo con la fuente. En la investigación, la entrevista fue de tipo individual 
y estructurada. Contaba con un total de cuatro preguntas, realizadas   a la docente a la docente 
titular de castellano del curso, con el fin de obtener información acerca de la relación 
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comunicativa que se da entre ella y los educandos, y    también su opinión sobre el papel que 
juegan las competencias ciudadanas en el ambiente escolar. 
Prueba diagnóstica: se realizó con el fin de recolectar datos cualitativos que 
permitieran conocer el estado inicial de los estudiantes en cuanto a la competencia ciudadana 
comunicativa; así como también, saber cómo reaccionan ante diversas situaciones que se 
presentan en la sociedad colombiana actualmente. A partir de allí, se concluyó que era necesario 
trabajar aspectos fundamentales para fortalecer la competencia ciudadana comunicativa en los 
educandos.  Tales aspectos fueron: manejo de las emociones, valores (tolerancia y respeto), 
indiferencia y comunicación. 
Descripción del contexto educativo donde se desarrolla la investigación 
 
Este anteproyecto investigativo se trabajó teniendo como base poblacional al grado 702 
del Colegio de la Universidad Libre, conformado por 18 son mujeres y 17 hombres de estrato 
3. En este cuso, se evidenciaron diversas falencias referentes a la competencia ciudadana 
comunicativa. Por ejemplo, que los estudiantes tienen dificultades para escuchar a los demás 
con atención, aceptar los puntos de vista distintos al propio, dialogar respetando el uso de la 
palabra, etc., hecho que no permite que haya una convivencia pacífica, basada en la tolerancia 
y el reconocimiento del otro como persona y como ciudadano. Así mismo, se pudo observar 
que, dentro del contexto educativo a trabajar, existen dificultades para la interacción y 
cooperación entre pares (derivada de la falta de comunicación asertiva), debido a que los 
alumnos prefieren trabajar siempre con sus amigos, lo cual genera problemas en cuanto a la 
integración y unión del grupo. De igual modo, tal como consta en los diarios de capo (anexo 
A), a los educandos se les dificulta expresarse frente a sus compañeros, por temor a ser 
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criticados o juzgados. Finalmente, se han visto algunas discusiones entre ellos al momento de 
realizar alguna actividad grupal, a causa de la falta de escucha y comprensión mutua; lo cual 
deteriora el ambiente y la convivencia en el aula de clase.  
Capítulo 4: propuesta metodológica y análisis de resultados 
Prueba diagnóstica  
 
Con el fin de conocer las temáticas a tratar en las aplicaciones, se realizó una prueba 
diagnóstica que permitió saber el punto de vista de los estudiantes frente a varias situaciones de 
la vida cotidiana y evidenciar cómo aplicarían la competencia ciudadana comunicativa en las 
mismas. Con base en las respuestas dadas, se concluye que la mayoría de los estudiantes 
intervendría en caso de presenciar alguna escena de maltrato hacia una mujer (anexo D, 
situación 1), ya que consideran el respeto por el otro (especialmente por las mujeres) como un 
aspecto importante para vivir en sociedad. Sin embargo, algunos de ellos expresan que puede 
ser peligroso, puesto que son menores de edad y pueden llegar a ser lastimados. Esta idea podría 
atribuirse al hecho de que en la sociedad actual se tiene la concepción de que quien intenta 
ayudar en una situación ajena puede salir perjudicado, lo cual lleva a que las personas piensen 
únicamente en su propio bienestar, antes de detenerse a velar por el de otros; aspecto que hace 
parte de la competencia ciudadana comunicativa y que debe ser reforzado. 
Por otro lado, algunos alumnos optarían por opciones pacíficas, tales como dialogar con 
el agresor para que se calme, averiguar las razones de la agresión, aconsejar a la víctima para 
que se aleje, asombrarse (cabe resaltar que muchas veces el asombro ante una situación como 
la planteada no trasciende hasta convertirse en acciones, puesto que el testigo suele quedarse 
“paralizado “o indiferente).Así mismo,  llamar a la policía  y buscar a otra persona, lo cual 
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indica que prefieren dejar el problema en manos de un tercero antes de solidarizarse y asumir 
la responsabilidad ciudadana (que debería ser una cuestión de toda la comunidad) de defender 
a una mujer que está siendo maltratada en la vía pública. 
Ante la eventualidad de que el agresor sea un amigo, la mayoría del estudiantado, 
manifiesta que dialogaría con él para que deje de golpear a la víctima, lo cual permite evidenciar 
que los alumnos reconocen (al menos en teoría) el valor del diálogo como herramienta válida y 
eficaz en la resolución de conflictos. Sin embargo, algunos optarían por no involucrarse en la 
situación y dejarla en manos de terceros, acto que denota claramente la indiferencia y la falta 
de interés por contribuir a solucionar problemas que no sean los propios. Mientras que en el 
caso de que la persona maltratada sea una amiga, la mayoría de la población encuestada tomaría 
la decisión de defenderla. De esta manera, se puede inferir que, si hay un lazo de proximidad 
con la víctima, los estudiantes serían capaces de dejar a un lado la indiferencia y actuar. Sin 
embargo, de acuerdo con los resultados de la segunda pregunta, si la mujer es una desconocida, 
el comportamiento solidario de ayudarla se reduce notablemente. Ello demuestra que es 
necesario reforzar la competencia ciudadana comunicativa de los estudiantes con el fin de que 
comprendan que un buen ciudadano es capaz de solidarizarse con otro ante una situación de 
peligro sin importar si lo conoce o no. Por otro lado, se destaca que algunos estudiantes optarían 
por opciones violentas como golpear al agresor en lugar de buscar solucionar el altercado 
mediante el diálogo. 
En la segunda situación (anexo D), las respuestas dadas permiten evidenciar una 
falencia en la competencia ciudadana comunicativa del estudiantado, ya que la mayoría 
decidiría insultar a quien los delató, decirle que no se meta e incluso dejarle de hablar; pero 
ninguno contempló la posibilidad de conversar con la persona que lo hizo, escuchar sus razones, 
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dialogar con él sobre lo que pasó, etc. Esto muestra que, en este caso, para ellos la comunicación 
no es una opción válida para afrontar lo sucedido. Los comportamientos intolerantes e 
irrespetuosos por los que optarían los estudiantes en esta situación hipotética (y que son muy 
comunes en la realidad del aula de clase), ponen en evidencia que es necesario trabajar en dos 
valores fundamentales que son los pilares para una comunicación asertiva: respeto y tolerancia. 
Adicionalmente, los resultados permiten evidenciar que ser indiferentes al presenciar un 
comportamiento indebido (como el fraude), es una constante dentro de los estudiantes (como 
lo es también en muchos sectores de nuestra sociedad), ya que la mayoría prefiere no hacer 
nada ante la situación, aunque sepan que no es correcta, para evitar ser tildados de chismosos o 
imprudentes por los demás. Por otro lado, algunos de ellos dijeron que hablarían con el alumno 
implicado sobre lo que hizo, lo cual sería lo más apropiado; ya que a través de la comunicación 
se le puede hacer caer en la cuenta de que lo ocurrido no estuvo bien y así reflexionará y 
probablemente no lo hará de nuevo.  
 En cuanto a la tercera situación, (anexo D), los resultados obtenidos permiten inferir 
que, en caso de que haya una relación cercana con la persona afectada, la mayoría del 
estudiantado trataría de calmarla para no agravar el problema (lo cual solo se puede hacer a 
través del diálogo). Esto quiere decir, que este mismo porcentaje reconoce que hablar y escuchar 
pueden ser formas pertinentes de intentar resolver un conflicto que involucre a un amigo. Sin 
embargo, parte de la población decidiría alejarse y otra no haría nada, lo cual muestra que la 
indiferencia ante situaciones adversas que no los involucren, sigue siendo una forma de actuar 
válida para el estudiantado. Por otro lado, si es una persona con la que no se llevan bien, la 
mayoría de ellos optaría por ser indiferente y un porcentaje reducido la apoyaría. Esto muestra 
que, para los educandos la decisión de ayudar a otra persona, está sujeta al hecho de si la 
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conocen o no, de si les cae bien o no; cuando lo esperado de un buen ciudadano es que sea capaz 
de ayudar a los demás, de escucharlos y tratar de comprenderlos independientemente de estos 
factores.  
En la situación 4 (anexo D), la mayoría de los estudiantes optaría por la opción de 
ignorar los comentarios negativos que recibió en la red social, lo cual puede ser bastante 
pertinente, ya que así evitarían enfrascarse en una pelea infructuosa con alguien que ni siquiera 
conocen. Sin embargo, algunos optarían por opciones poco pacíficas y tolerantes que muestran 
la necesidad de reforzar la competencia ciudadana comunicativa, tales como insultar, confrontar 
y demandarlos. Por otra parte, un gran porcentaje de la población encuestada manifiesta que sí 
existen razones para agredir a otra a través de la redes sociales, como por ejemplo defenderse o  
responder un insulto, lo cual permite inferir que existe una falencia en el  nivel de comunicación 
y tolerancia de los estudiantes, puesto que, al ser  insultados no optan por el diálogo o  ignorar 
la agresión, sino  que deciden lanzar otro insulto con el fin de que la otra persona se sienta mal 
y esto solo conlleva a un círculo de violencia verbal que no cesa hasta que alguna de  las partes 
decida abandonar la discusión.   
Al preguntarles si han hecho o harían comentarios ofensivos a través de las redes 
sociales, se evidencia que la mayoría no lo ha hecho ni lo haría, debido a varias razones, tales 
como: libertad de expresión, por no hacer sentir mal a la otra persona debido a su aspecto físico, 
por respeto a la privacidad o porque no quiere que le hagan lo mismo. Sin embargo, existen 
argumentos como “por evitar problemas” o “cada quien con su vida”, en los cuales se puede 
notar que existe indiferencia hacia lo que ocurra con los demás. Cabe resaltar, que un cierto 
porcentaje de la población expresó que ha hecho y/o haría comentarios ofensivos o insultos a 
través de las redes sociales, lo cual demuestra una falencia en la competencia ciudadana 
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comunicativa de los estudiantes, puesto que insultar a alguien escudándose tras una pantalla no 
es el comportamiento que se espera de un buen ciudadano.     
En la situación 5 (anexo D) la gran mayoría de los estudiantes le cedería la silla a una 
persona de la tercera edad, argumentando que es alguien mayor y piensan que al estar en la 
misma situación, les gustaría y esperarían lo mismo de una persona joven. Sin embargo, una 
parte de la población no lo haría, ya que existe un hombre sentado en la silla azul y   consideran 
que es él quien tiene que hacerlo. Esto permite deducir que algunos alumnos son indiferentes y 
piensan que no es su obligación, cuando en realidad es obligación de todos, sin importar la silla 
en la que esté ubicado, cederla a alguien que la necesite. 
En la siguiente pregunta, frente a esta misma situación, se puede evidenciar que los 
estudiantes tendrían varias reacciones frente al hombre que se hizo el dormido. Por ejemplo: un 
19% se molestaría, lo cual podría conducir a acciones violentas como pegarle (cosa que un 7% 
haría). Otra reacción que se ve es la indiferencia, la cual sería adoptada por el 19% de la 
población encuestada bajo el argumento de que la persona puede ser peligrosa, estar enferma o 
simplemente lo justifican diciendo que está cansada. Por otra parte, un 16% le reclamaría 
(aunque no se especifica si lo haría pacífica o violentamente), y un 14% lo insultaría. También 
es posible notar que un 2% haría uso de su expresión corporal para reprocharle su actuar 
(mirarlo mal) y un 9% lo despertaría. Finalmente, un 9% optaría por medidas pacíficas como 
hablar con él. 
En última situación (anexo D) los estudiantes se sienten más identificados con Pablo 
(27%) y con Sandra (18%), puesto que los dos estaban hablando durante el desarrollo de la 
conferencia. Seguidamente, está Gloria (27%), quien estaba haciendo la tarea en ese momento, 
cosa que algunos manifestaron era aprovechar el tiempo, sin considerar que en realidad es una 
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falta de respeto que demuestra que no están dispuestos a escuchar a otro si el tema no es de su 
interés. Por otro lado, un 25% se identifica con Miguel, que estaba consultando las redes 
sociales, debido a que, como algunos lo manifestaron, esto se puede hacer mientras sea 
disimuladamente (de ello se puede inferir que consideran que pueden hacer cualquier cosa 
siempre y cuando no haya una autoridad que los reprima o descubra).  Finalmente, solo un 2% 
no se sintió identificado con ninguno de los personajes, expresando que cada cosa tiene su 
momento.  
Por otra parte, ante la pregunta: ¿Si usted fuera el expositor o la expositora de la 
conferencia cómo reaccionaría? un 28% manifiesta que no haría nada ante el comportamiento 
de la audiencia, lo cual refleja, nuevamente, la indiferencia hacia ciertas situaciones, puesto que 
prefieren ignorar lo que pasa antes de comunicar su inconformidad ante la falta de atención del 
estudiantado. Un 25% llamaría la atención, hecho que iría de la mano con el 3% que pediría el 
favor de que lo escucharan y con el 3% que haría preguntas relacionadas con el tema. Sin 
embargo, un 14% de la población encuestada se sentiría mal y un 11% se molestaría, (lo cual 
muestra que no ser escuchados, desata sentimientos negativos dentro de los alumnos). 
Adicionalmente, un 11% optaría por insultar a la audiencia, teniendo así una reacción explosiva 
e innecesaria. Finalmente, un 3% buscaría ayuda de otra persona porque no puede manejar la 
situación.  
Frente a la pregunta: ¿Para usted cuál persona tuvo la actitud más inadecuada?, los 
estudiantes creen que Miguel, debido a que estaba en el celular. Sin embargo, llama la atención 
que en la primera pregunta de esta situación muchos de ellos se sienten identificados con este 
personaje. Seguido de Gloria, puesto que estaba realizando la tarea; y luego Pablo y Sandra, 
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que estaban hablando. También es importante mencionar que 5% de los estudiantes es 
consciente que todos tienen una actitud inadecuada.  
En el segundo punto pregunta 1 (anexo D), la mayoría de los estudiantes indican que no 
hay razones suficientes para que una persona golpee a otra en una discusión, ya que se debe 
optar por el diálogo u otras alternativas. Sin embargo, un 15% considera que sí las hay, y lo 
justifican diciendo que se podrían dejar llevar por la situación o por las emociones. Finalmente, 
un 5% que manifiesta que depende el caso.  
Por otro lado, teniendo en cuenta que, como lo dice Rafael Echeverría en su libro 
“Ontología del lenguaje”, la comunicación está profundamente influenciada por las emociones 
de los individuos; el hecho de que un 15 % del estudiantado justifique  el uso de la violencia en 
una situación determinada, bajo el pretexto de dejarse llevar por las mismas, (y que un 5% lo 
considere como una posible opción dependiendo del caso); lleva a querer trabajar ampliamente 
sobre  su  manejo en  los eventos comunicativos; ya que, de esta forma,  se podrá contribuir a 
que los estudiantes comprendan que al momento de comunicarse hay que evitar ser violentos, 
lo cual se logra a través del control de las propias emociones.   
Ante la pregunta ¿Cómo ayudaría usted a que dos amigos suyos que han discutido por 
algo insignificante y han dejado de hablarse por algún tiempo se reconcilien?, la mayoría optaría 
por dialogar para que los dos amigos se reconcilien, mientras que un porcentaje reducido 
intentaría resolver el problema. Con estos dos resultados es posible darse cuenta de que los 
estudiantes consideran el diálogo como una manera de solucionar las discusiones 
pacíficamente. Sin embargo, un 11% los juntaría para que ellos mismos resolvieran el problema, 
un 31% decidiría no interferir, es decir, ser indiferente y un 11% no responde, ya sea porque no 
entendió la pregunta o porque prefiere no dar su opinión frente a la situación.  
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Seguidamente, se les preguntó: ¿cuál creen que es la manera de hacerle saber a la otra 
persona que no está de acuerdo con lo que él o ella dicen? Ante esto, la mayoría del estudiantado 
diría de forma directa que están en desacuerdo con el otro; un 3% tomaría la vía del diálogo 
para expresar su punto de vista. Sin embargo, un 11% reclamaría, es decir, se optaría por 
comunicar lo que piensa de manera violenta (a través de insultos) y un 3% no diría nada.  
Finalmente, un 29% no respondió, ya sea porque no se entendió la pregunta o porque no quieren 
dar su opinión frente a ello.  
Por último, la mayoría de los encuestados no creen que los gritos y/o insultos sean una 
forma de comunicación, puesto que, como ellos mismos lo expresan, para eso existe la 
posibilidad de hablar, por lo cual no hay que llegar a más violencia o dejarse llevar por las 
emociones, porque los gritos no son una modalidad de diálogo. Sin embargo, un 14% considera 
que se puede comunicar gritando, debido a que es una forma en la que pueden dar a conocer su 
furia por alguna situación determinada o amenazar. Por otra parte, un 3% de los estudiantes 
señala que depende del caso, y un 26% no responde, ya sea porque no se entendió la pregunta 
o porque no quiere dar su opinión frente a esta situación. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica, se concluye es 
necesario trabajar en aspectos como el reconocimiento de las emociones, los valores 
(específicamente el respeto y la tolerancia), indiferencia y comunicación. Por esta razón la 
propuesta metodológica está compuesta de actividades de tipo cooperativo orientadas a trabajar 




Propuesta metodológica y análisis de resultados 
Con el fin de realizar una intervención que permita cumplir con los objetivos planteados 
en la presente investigación, se llevaron a cabo cinco aplicaciones, en las cuales se trabajaron 
aspectos fundamentales para el fortalecimiento la competencia ciudadana comunicativa del 
alumnado, a través del aprendizaje cooperativo. Cabe resaltar, que cada actividad realizada 
cuenta con un criterio evaluativo especifico, a partir del cual se analiza cómo se desarrolló y 
cuál fue el impacto o respuesta que tuvo por parte de los alumnos.  
Número de aplicación Tema 
1 y 2 Reconocimiento de emociones 





Tiempo de clase 55 minutos 
Curso 702 
Fecha 04/09/2019 
Tema Reconocimiento de emociones 
Objetivo general Identificar el papel que juegan las emociones en los procesos 
comunicativos cotidianos 
Objetivos específicos Reconocer la forma en que las emociones pueden intervenir (positiva 
o negativamente) en la comunicación con los demás. 




DESCRIPCIÓN: Información introductoria  
Al iniciar la clase, se realizaron preguntas a los estudiantes sobre los conocimientos 
previos que tenían acerca de las competencias ciudadanas, y el aprendizaje cooperativo. (¿Qué 
son?, ¿cuáles son?, ¿cómo pueden verse reflejadas en la vida cotidiana?, ¿qué papel creen que 
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juegan las emociones al momento de comunicarse con los demás?) Después, a partir de lo que 
ellos respondieron, se explicaron los temas anteriormente mencionados con el fin de clarificar 
cualquier duda. Además, se procedió a mostrar diferentes temáticas que se trabajarían durante 
el desarrollo de las aplicaciones y el orden en el cual serían abordadas: manejo de las emociones, 
valores (respeto y tolerancia), indiferencia, y comunicación.  
CRITERIO: Mostrar conocimientos previos acerca de las competencias ciudadanas de forma oral  
JUSTIFICACIÓN: Tal como se evidencia en el anexo E, los estudiantes poseían muy pocos 
conocimientos previos respecto a las competencias ciudadanas. Esta situación, podría deberse al 
hecho de que, durante su formación escolar, estas han sido trabajas de manera muy superficial (o 
incluso no han sido trabajadas, tal como lo manifestaron algunos), lo cual no ha posibilitado que 
se construyan bases sólidas respecto al tema, Además, el hecho de que constantemente estuviesen 
interrumpiendo a sus compañeros, queriendo tomar la palabra sin pedir el turno e irrespetando a la 
docente y a los demás haciendo otras cosas que no correspondían a la clase, denuesta que dichas 
competencias deben ser reforzadas para que el estudiantado comprenda y haga uso de las mismas 
dentro del aula de clase.  
ACTIVIDAD#02 
DESCRIPCIÓN:“Hoguera”  
              Los estudiantes realizaron un círculo en la mitad del salón. Se les dieron dos hojas: en la 
primera escribieron todas las emociones o actitudes propias que creían que no les permiten tener 
una buena comunicación (ejemplo: son intolerantes, les cuesta escuchar, responden de forma 
agresiva, etc.); luego, la lanzaron a la “hoguera”, es decir, al centro del círculo, en señal de querer 
dejarlas a un lado y mejorar. Después, en la otra hoja, escribieron las emociones y actitudes que le 
gustaría fortalecer para poder comunicarse mejor. 
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CRITERIO: Reconocer las emociones y actitudes que dificultan o facilitan tener una 
comunicación asertiva. 
JUSTIFICACIÓN: En la primera parte, los estudiantes lograron expresar abiertamente aquello 
que se les dificulta en la comunicación, tal como lo muestra la siguiente gráfica: 
 
En primera instancia, es conveniente mencionar que resulta de vital importancia 
reconocer las dificultades que se presentan en los procesos comunicativos para, de esta forma, 
trabajar con el fin de lograr superarlas. En este caso, las emociones juegan un papel importante 
en la comunicación, por ello, se busca que el estudiante las conozca y sepa cómo actuar frente 
a las diferentes situaciones que las provocan. Porque, el tener conciencia de las mismas y saber 
manejarlas al momento de hablar, hará que las relaciones interpersonales se den de manera más 
respetuosa y pacífica. 
 Con esta actividad, se pudo notar que a la mayoría del estudiantado le cuesta trabajo 
expresarse y hablar con otra persona, ya sea con alguien desconocido o en público; por esta 
razón, se pretende que a través del aprendizaje cooperativo se llegue a tener una confianza 
mutua que permita comunicarse mejor y aminorar la timidez, nervios, etc. Otra dificultad que 
educandos reconocen tener, es escuchar al otro y poner atención a lo que se está hablando, por 
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lo tanto, se realizaron actividades que permitieron fortalecer esta habilidad. Finalmente, se 
hallan otros aspectos relevantes, como la vocalización, la expresión corporal, el tono de la voz 
o contacto visual, los cuales van ligados a la comunicación y posibilitan que esta se realice de 
forma eficaz y asertiva.  Por otra parte, los estudiantes propusieron algunas posibles soluciones 
a estas dificultades, que se tomaron en cuenta al momento de plantear las aplicaciones para 
fortalecer la competencia ciudadana comunicativa. Se presentan en la siguiente gráfica: 
 
 
Como es posible notar en la gráfica anterior, a la mayoría del estudiantado le gustaría 
socializar más con la gente, es decir, estar más tranquilos al momento de entablar una 
interacción comunicativa con los demás. Así mismo, se evidenció que a un porcentaje 
considerable le gustaría hablar más en público. Por eso, con este trabajo de grado también se 
busca que el estudiante pueda expresar su opinión sin miedo a ser juzgado, para así incrementar 
la participación en el aula de clase. 
ACTIVIDAD #03 
DESCRIPCIÓN: Asignación de colores 
Los estudiantes realizaron un círculo en el centro del salón, luego se clasificaron de la 
siguiente manera: al lado derecho se ubicaron los estudiantes que se consideraron racionales y 
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en el lado izquierdo, los que se consideraron emocionales. Luego, dentro de estos mismos 
grupos, se dividieron en activos o en pasivos. Finalmente, la clasificación de los colores quedó 
de la siguiente manera: 
Amarillo: emocional- activo: personas positivas, alegres, graciosas, etc. 
Verde: emocional- pasivo: personas pacíficas, buenas mediadoras, calmadas, etc. 
Azul: racional-pasivo: personas organizadas, esquematizadas, les gusta calcular el tiempo, etc.  
 Rojo: racional activo: son buenos líderes, les gusta tomar el control. etc. 
Esta actividad se realizó con el fin de que los estudiantes reconocieran su personalidad 
y la de sus compañeros (y las respectivas emociones que podrían derivar de ella), para que 
cuando se realizara un trabajo en equipo, supieran cuál sería su función principal.  
CRITERIO: Conocer algunos rasgos de su personalidad para entender las emociones 
y el comportamiento propio y el de los demás en los procesos comunicativos. 
JUSTIFICACIÓN: Como consta en el anexo F, con esta actividad los estudiantes 
lograron conocer algunos de los rasgos de su personalidad que ignoraban. Con esto, a su vez, 
se establecieron procesos comunicativos entre compañeros, conformando equipos para los 
trabajos y tareas cooperativas posteriores en los que cada uno tenía una función determinada. 
Además, a partir de las reflexiones escritas (anexo F), se pudo evidenciar que los educandos se 
percataron de algunos rasgos personales y emocionales de los demás, lo cual posibilitó el 
reconocimiento del otro y la aceptación de las diferencias. 
Por otro lado, según se evidencia en este mismo anexo, se logró que los estudiantes se 
dieran cuenta que la comunicación se puede ver afectada por su personalidad y emociones; 
reconociendo así la función emotiva del lenguaje, en donde el emisor busca referirse a los 
sentimientos, emociones y estados de ánimo dentro de un acto comunicativo. Finalmente, es 
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conveniente hacer referencia al   modelo SPEAKING propuesto por Halliday, debido a que, en 
este caso, lo que se busca es que el estudiantado aprenda a manejar sus emociones de acuerdo 
a aspectos como la situación, el escenario y las metas que se tengan. 
ACTIVIDAD #04 
DESCRIPCIÓN: Reflexión 
 Para finalizar, se preguntó a los estudiantes cómo se sintieron con estas actividades y 
se les pidió que realizaran un texto corto en el cual, con sus propias palabras (y basándose en 
lo trabajado durante la clase), expresaran cómo creían que las emociones influenciaban en la 
comunicación entre los individuos  
CRITERIO: Expresar de forma escrita su opinión acerca del papel que emociones y actitudes 
tanto positivas como negativas trabajadas afectan o favorecen los procesos comunicativos.  
JUSTIFICACIÓN: Tal como se evidencia en el anexo F, este criterio se desarrolló positivamente. 
En sus escritos, los estudiantes reconocieron que las emociones influyen en la comunicación 
cotidiana, debido a que modifican la forma en cómo se dicen las cosas. Así mismo, expresaron que 
este tipo de actividades les resultaron bastante interesantes y positivas para conocerse a sí mismos 
y a sus compañeros.     
Aplicación #02 
Área Español 
Tiempo de clase 55 minutos 
Curso 702 
Fecha 11/09/2019 
Tema Reconocimiento de emociones 
Objetivo general Identificar el papel que juegan las emociones en los procesos 
comunicativos cotidianos 
Objetivos específicos Reconocer la forma en que las emociones pueden intervenir 
(positiva o negativamente) en la comunicación con los demás. 
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DESCRIPCIÓN: “Espalda a espalda” 
Los estudiantes se pusieron un papel en la espalda, se distribuyeron dentro del salón y 
cuando todo el grupo estuvo mezclado, se detuvieron y se ubicaron en parejas con la persona 
que tenían más cerca. Luego, escribieron en el papel de su compañero(a) alguna cualidad que 
él o ella tuviera. Esto se repitió aproximadamente cuatro veces (no se podía repetir la cualidad, 
ni tampoco formar las mismas parejas). Finalmente, leyeron lo que sus compañeros escribieron 
y compartieron qué emociones experimentaron con lo escrito en el papel.   
CRITERIO: Reconocer las cualidades y virtudes de los compañeros     
JUSTIFICACIÓN: Tal como consta en el anexo F, los estudiantes reconocieron en sus 
compañeros algunas de cualidades que éstos poseen y que resultan fundamentales al momento de 
establecer un proceso de comunicación asertiva. Entre ellos se encuentra la tranquilidad y empatía; 
entendida como “la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 
demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones 
emocionales”. (Balart, 2013). Por otro lado, el hecho de que todos los educandos hayan visto en 
los otros algunas virtudes, significa que tienen la capacidad de cumplir con lo que en el marco 
teórico se ha denominado el deber de un ciudadano: reconocer y valorar a las personas que los 
rodean; por tanto, se considera que este indicador obtuvo una respuesta positiva, pero debe seguir 





DESCRIPCIÓN: “El abrazo del colibrí” 
Para esta actividad, los estudiantes escribieron una lista de cinco cualidades que 
reconocían en sí mismos (si se sentían identificados con algunas de las que sus compañeros les 
escribieron en la dinámica anterior, podrían incluirlas.) Después, cada uno juntaría los pulgares 
y se llevaría las manos al pecho (de tal forma que la mano derecha quedara en la parte izquierda 
del pecho y viceversa). Finalmente, cada uno repetirá tres veces cada una de las palabras que 
había escrito y cada vez que las repetía debía darse leves toques en el pecho con sus manos, 
simulando así el movimiento de las alas de un colibrí al volar). 
CRITERIO: Afianzar la autoestima mediante el reconocimiento de sus propias cualidades para 
entenderse como sujetos con virtudes que tienen mucho que aportar dentro de un proceso 
comunicativo.  
JUSTIFICACIÓN: Esta actividad tuvo una respuesta satisfactoria, puesto que todos 
los estudiantes vieron en sí mismos cualidades fundamentales para relacionarse con los demás 
de manera efectiva. Esto,  los ayudó a  reconocer las virtudes que poseen; hecho que, según 
(Campos & Muñoz, 1992) , constituye una factor esencial para que los seres humanos 
desarrollen una alta autoestima y puedan comunicarse sin agresividad, tal como se espera de 










Para finalizar, se preguntará a los estudiantes cómo se sintieron con éstas actividades y se les 
explicará de qué manera esas emociones, tanto positivas como negativas que trabajaron durante 
la clase, afectan o favorecen los procesos comunicativos cotidianos. 
CRITERIO: Reflexionar acerca de cómo las actitudes y emociones   trabajadas durante 
la clase pueden influir en los procesos comunicativos. 
JUSTIFICACIÓN: Tal como se evidencia en el anexo F, las reflexiones escritas que 
se les solicitaron, muestran que, según la percepción de los estudiantes, la actividad en general 
los ayudó a conocerse y valorarse a sí mismo y a sus compañeros. Así mismo, fue de utilidad 
para entender que las emociones, actitudes y cualidades que proyectan hacia el otro, influyen 
en la forma en la que son vistos por los demás y en la que se comunican con ellos. Esto es 
fundamental, puesto que, el lenguaje está fuertemente influenciado por las emociones que 
experimenta el ser humano, según lo dice Rafael Echeverría, en su libro “Ontología del 
lenguaje.” Adicionalmente, algunos escritos incluidos en dicho anexo, permiten evidenciar que 
la actividad les ayudó a comunicarse mejor, a expresar lo que sienten por los demás, a estrechar 
lazos con algunos y conocer mejor a otros con los que no se comunican demasiado. Por lo cual, 




Tiempo de clase 55 minutos 
Curso 702 
Fecha 18/09/2019 
Tema Valores (respeto, tolerancia) 
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Objetivo general Reconocer la importancia de los valores (respeto, tolerancia) en 
la comunicación y en la vida cotidiana. 
Objetivos específicos Proponer actividades cooperativas en las que se reflejen el 
respeto y la tolerancia a sus compañeros.  
 
ACTIVIDAD #01 
DESCRIPCIÓN: Máquinas del respeto y la tolerancia 
Para la primera actividad, los estudiantes formaron equipos de cinco integrantes. La idea 
era que cada grupo contaba con medio pliego de papel craft, en el cual dibujaron una máquina 
que ayudara a propagar el respeto o la tolerancia en el mundo (tres grupos tendrán un valor y 
cuatro el otro). La máquina debía tener como mínimo cinco características que la ayudaran a 
cumplir con la función para la que fue creada (por ejemplo, escuchar a todos con atención y 
respeto). Al finalizar la actividad, cada grupo presentó y explicó su creación ante los demás.  
CRITERIO: Reconocer las diferentes actitudes que se deben tener para ser tolerante y 
respetuoso con los demás a través de la comunicación asertiva y el aprendizaje cooperativo. 
JUSTIFICACIÓN: Este ítem se realizó positivamente, puesto que, (tal como consta 
en el anexo F), la elaboración grupal de las “máquinas del respeto y tolerancia”, permitió que 
los alumnos reflexionaran acerca de las diversas actitudes que se deben tener en cuenta (y las 
que se deben evitar) para practicar dichos valores. Por ejemplo, hubo equipos cuyos artefactos 
ayudaban a que las personas que no estaban de acuerdo, pudieran escucharse calmadamente 
para evitar conflictos, lo cual,  teniendo en cuenta lo  dicho por (Motta, 2017) podría entenderse 
como una disposición de los interlocutores para interactuar de forma pacífica, poniendo así de 
manifiesto su forma de sentir y pensar, reconociendo al otro como un sujeto válido en el evento 
comunicativo; característica  fundamental en una persona que se precie de ser tolerante y 
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respetuosa. De igual forma, hubo estudiantes que crearon máquinas capaces de filtrar las malas 
palabras y cambiarlas por otras que no fueran ofensivas, lo cual hace parte esencial del respeto 
en el momento de entablar una conversación. Así mismo, idearon robots capaces de aceptar las 
diferencias (fundamento del valor de la tolerancia). 
ACTIVIDAD #02 
DESCRIPCIÓN: Rompecabezas 
La siguiente actividad consistió en que los estudiantes se organizaron en equipos de 
cinco personas, cada uno de los cuales recibió un rompecabezas que tenía la definición de 
tolerancia o respeto. Dentro del grupo había tres roles fundamentales: tres estudiantes armaron 
el rompecabezas. Además, estaba el “tolerante “, quien se ubicó al lado derecho y se dedicó a 
darles ánimo, a remarcar todas las cosas positivas que están haciendo; y el “intolerante”, quien 
se ubicó al costado izquierdo y tenía la tarea de desanimarlos y decirles cosas negativas sobre 
el trabajo que están realizando. Cuando armaron el rompecabezas, se les preguntó cómo se 
sintieron, y a manera de contextualización de la actividad con el tema de los valores, la 
profesora comentó que los mismos sentimientos que ellos experimentaron durante la realización 
de la actividad, los experimenta una persona cuando somos tolerantes o intolerantes con ella en 
la vida cotidiana.  
CRITERIO: Usar un discurso respetuoso para expresar puntos de vista. 
JUSTIFICACIÓN: Tal como consta en el diario de campo (anexo E), durante el desarrollo de las 
actividades planteadas para la clase, los estudiantes se escucharon y trataron de llegar a acuerdos 
comunes de manera respetuosa (no hubo gritos, insultos o discusiones en ningún equipo, sino que 
todos aportaron y estuvieron atentos a los puntos de vista del otro), lo cual hace parte de un discurso 
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respetuoso. También se percibió que, al hablar a sus compañeros con expresiones de tolerancia y 
respeto, algunos trabajaban de forma más eficaz. 
ACTIVIDAD #03 
DESCRIPCIÓN: Reflexión 
Se realizarán dos reflexiones: la primera será con respecto al trabajo realizado con la 
máquina. En ella los estudiantes escribirán cómo se tomaron las decisiones en el grupo, quién 
fue el líder (si lo hubo o no), cómo se evidenció la comunicación, qué hicieron para resolver los 
desacuerdos, cómo les afectaron y ayudaron los comentarios tolerantes e intolerantes de sus 
compañeros. En la segunda, escribieron de qué manera consideraron que los comentarios 
negativos de algunos de sus coequiperos, afectaron la comunicación y al grupo en general. 
CRITERIO: El discurso y accionar son coherentes con el rol que les fue asignado. 
JUSTIFICACIÓN: Este criterio debe ser reforzado, puesto que, tal como se evidencia 
en el diario de campo (anexo E), en algunos equipos (no en todos) , los roles y sus respectivas 
funciones ( de animar y desanimar a los compañeros que estaban armando el rompecabezas), 
no fueron cumplidos; puesto que los educandos no sabían cómo motivar o  desmotivar a sus 
coequiperos a través del discurso. Por lo tanto, en algunas ocasiones, se limitaban a quedarse 
en silencio o a cumplir un rol contrario. Esta situación lleva a concluir que, faltó un poco más 
de coherencia en el cumplimiento de los papeles asignados. 
Aplicación #04 
Área Español 






Objetivo general Reconocer la importancia de valorar y solidarizarse con los 
demás sin importar su ocupación, género, edad, etc. 
Objetivos específicos Identificar las razones que los llevan a ser solidarios o 
indiferentes con ciertas personas en una situación determinada   




DESCRIPCIÓN: Número de barcos 
Los estudiantes caminaron por el salón mientras se les decía que irían formando barcos 
de cierta cantidad de personas y la embarcación que no cumpla con el número dicho, se hundirá. 
Se inició con equipos de dos, tres y así sucesivamente hasta llegar a cinco personas. 
CRITERIO: Integrar al grupo para la conformación equipos heterogéneos que 
permitan llevar a cabo la actividad cooperativa propuesta.    
JUSTIFICACIÓN: Como consta en el diario de campo (anexo E), los alumnos estuvieron 
dispuestos y se lograron integrar con la mayoría de personas del salón de clase. En ningún 
momento se presenció discriminación hacia algún estudiante y la actividad ayudó a establecer 
diálogos, risas, contacto visual con los demás, logrando así la unión del grupo.  Por otra parte,en 
esta actividad, los estudiantes se veían bastante activos, entretenidos y atentos. 
ACTIVIDAD #02 
DESCRIPCIÓN: “Escoja la persona adecuada” 
La segunda actividad consistió en que, a los grupos ya conformados en la actividad 
anterior, se les presentaron seis personas diferentes (una niña, una anciana, un trabajador, un 
perrito, una trabajadora sexual, y un hippie). Después, se les dijo que el barco en el que estaban, 
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solo contaba con capacidad para 3 personas más, de tal forma que debían reunirse, debían 
decidir a quienes salvarían y por qué. Finalmente, compartieron con los demás los acuerdos a 
los que llegaron y las razones que tuvieron para tomar esas decisiones. A partir de lo dicho, la 
docente realizó una reflexión acerca de la indiferencia que se ve hacia ciertas personas en la 
vida cotidiana debido a su oficio, género, edad, etc. (y que los llevó dejar que unos se hundieran 
y no a otros en la actividad del barco). 
CRITERIO: Ser capaz de mostrarse solidarios con otros sin importar su ocupación, 
género, edad, etc.     
JUSTIFICACIÓN: Los argumentos expresados por los estudiantes consignados en 
diario de campo (anexo E), permiten evidenciar que algunos fueron solidarios con las personas 
(o animales) que se presentaron en la actividad. Sin embargo, hubo algunos casos en los que, al 
no considerar que los individuos pudieran hacer algo para la supervivencia del grupo; debido a 
su corta o avanzada edad, a su falta de instrucción, etc.; decidían no dejarlos subir al barco, lo 
cual es una clara manifestación de indiferencia. Por lo anteriormente expuesto, el criterio debe 
ser reforzado para generar mayor conciencia acerca del impacto de ser indiferentes a nivel 
social.  
CRITERIO: Emplear un discurso que cumpla con las máximas de relación y modo 
JUSTIFICACIÓN: Este criterio se cumple de manera total, debido a que los 
estudiantes supieron expresar todos sus puntos de vista y argumentos de forma pertinente, no 
se desviaron del tema tratado ni hubo ambigüedad, puesto que todos fueron bastante claros y 
concisos al manifestar las razones por las que serían solidarios o no con las personas presentadas 










Objetivo general Establecer un proceso de comunicación asertiva, demostrando 
respeto, tolerancia y solidaridad ante los puntos de vista y 
opiniones divergentes que se presentan en la simulación de una 
situación real.   
Objetivos específicos Presentar los puntos de vista propios con argumentos sólidos y 
pertinentes basados en el respeto hacia el otro.  
Escuchar atentamente a los compañeros sin interrumpirlos ni 
gritar. 
Reconocer y aceptar cuando los compañeros tengan razón al dar 
a conocer una opinión diferente a la propia.  
Trabajar de forma cooperativa para llegar a consensos grupales 
sobre el caso presentado 
 
ACTIVIDAD #01 
DESCRIPCIÓN: Lectura del caso (se conformaron 4 grupos de 8 personas y luego leyeron un 
caso judicial) (Anexo E, aplicación 5) 
CRITERIO: Trabajar de forma cooperativa para llegar a consensos grupales sobre el caso 
presentado. 
JUSTIFICACIÓN: Tal como se evidencia en el diario de campo (anexo E), para 
asumir el rol que les correspondía en el juicio, los estudiantes debían trabajar de manera 
cooperativa. Se reunieron por equipos para debatir diversos argumentos y puntos de vista; lo 
cual lograron hacer sin mayores dificultades; puesto que dentro del mismo grupo se escucharon 
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mutuamente y aportaron ideas hasta llegar a un consenso. Esto se vio reflejado en una posición 
sólida y bien construida al momento de intervenir ante los demás compañeros.  
ACTIVIDAD #02 
DESCRIPCIÓN: Asignación de papeles 
Los cuatro grupos estarán divididos de la siguiente manera: 
1) Jueces: encargados de escuchar los argumentos de las dos partes y hacer la relatoría para 
llegar a la decisión final.  
2) Acusados: encargados de defender a Amalia, planteando argumentos a favor de su forma 
de actuar. 
3) Defensa: estarán en contra de la acusada y querrán que pague por un delito que cometió. 
4) Testigos: presenciaron el crimen desde diversos ángulos, por tanto, a partir de ello, 
relatará lo sucedido, aportando y testimonios relevantes para el caso.  
ACTIVIDAD #03 
DESCRIPCIÓN: Juicio 
Los grupos tuvieron cinco minutos para preparar la representación del juicio, que se 
llevó a cabo teniendo en cuenta todos los aspectos trabajados en las sesiones anteriores (respetar 
el turno de la palabra y los puntos de vista diferentes; escuchar a los demás, presentar 
argumentos de forma tolerante; controlar las emociones al momento de hablar, etc.). Una vez 
terminada, los jueces fueron los encargados de leer las relatorías y de dar a conocer la decisión 
final sobre el caso.  
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CRITERIO: Presentar los puntos de vista propios con argumentos sólidos, y pertinentes basados 
en el respeto hacia el otro. 
JUSTIFICACIÓN: Todos los grupos, basados en el rol que les correspondía en el 
juicio, presentaron argumentos bastante sólidos, coherentes con la situación que se estaba 
tratando. Por ejemplo, que Amalia no debía ser condenada porque había que ponerse en su lugar 
y entender que” una vida no se compensa” con siete años de prisión. Así mismo, que 
probablemente el señor hubiese salido de la cárcel a cometer otro asesinato; que se pudo haber 
actuado en defensa propia, lo cual, según la ley, permite la; y, finalmente, que el crimen se 
cometió a causa del dolor de perder a su hija.  
Durante la actividad también se expusieron puntos de vista coherentes a favor de 
Vicente, tales como que ya había pagado su condena y no era justo que lo mataran; que la 
violencia solo genera más violencia; que había que ponerse en el lugar de la madre de éste 
hombre quien, al perderlo, sentiría el mismo dolor que sufrió la mamá de Andrea. Todos estos 
argumentos son absolutamente coherentes y pertinentes al tema tratado, fueron presentados por 
los estudiantes con respeto hacia la palabra del otro. Esto se pudo constatar por el uso de 
expresiones como” sé que tú piensas eso, pero yo creo que...”, “no estamos de acuerdo”; 
“pensamos que...;” etc. Además, ninguno controvirtió a sus compañeros valiéndose de ofensas 
o gritos, sino basándose en ideas, lo cual, hace parte de la actitud de un buen ciudadano. 
CRITERIO: Escuchar atentamente a los compañeros sin interrumpirlos ni gritar. 
JUSTIFICACIÓN: Este criterio debe fortalecerse, puesto que, tal como se evidencia 
en el diario de campo (anexo E); aunque en la primera parte de la actividad estuvieron muy 
tranquilos, escuchándose con atención; al llevar a cabo el juicio, hubo ciertas interrupciones por 
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parte de unos compañeros a otros. Se puede inferir que aquello se debió a que, tal como lo 
plantea el catedrático (Torralba, s.f) en su texto “El  placer de ser escuchado”; el  ser humano  
tiende a querer  permanentemente que lo escuchen  (y no a escuchar), puesto que  el hecho de 
saber que alguien presta atención a las palabra emitidas, le genera  una clase de “placer” interior. 
Esto fue justamente lo que ocurrió con varios estudiantes, que tenían tantos deseos de que los 
otros oyeran sus puntos de vista, que algunas veces olvidaban respetar el turno de la palabra. 
CRITERIO: Reconocer y aceptar cuando los compañeros tengan razón al dar a conocer una 
opinión diferente a la propia 
JUSTIFICACIÓN : Se considera que este punto se llevó a cabo con éxito porque, tal 
como consta en el diario de campo (anexo E), en diversas ocasiones se escuchó a varios alumnos 
concederle la razón a otros que pensaban diferente respecto al caso, mediante expresiones  y 
frases como: “creo que el otro grupo tiene, en parte, razón porque…” ;“yo estoy diciendo que 
la mujer  no pague, pero hay que ser considerados porque la mataron a su hija” (a pesar de ser 
del grupo de los defensores de la acusada, reconoce que ella debe pagar). Todo lo anterior, 
demuestra que, de alguna forma, el juicio los ayudó a entender que el otro también puede tener 
la razón, aunque piense distinto, lo cual constituye una especie de “antídoto” para lo que 
(Samsó, 2014) llama “la enfermedad crónica de la humanidad”: desear tener la razón en todo 
momento y que sean los demás quienes deban ajustarse a nuestra forma de ver la vida y el 
mundo. 
CRITERIO: Manejar de un discurso inteligible y veraz. 
JUSTIFICACIÓN: Como ya se vio en el marco teórico, (Santa, 2004) en su texto “La 
ética comunicativa de Jürgen Habermas”, propone que, según este filósofo, para que un 
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proceso comunicativo llegue a buen término, debe cumplir con las “condiciones formales de 
racionalidad”; dentro de las cuales se hallan la inteligibilidad (que el discurso sea entendible 
para el receptor y tenga algún sentido para él); y la veracidad (que lo que se diga posibilite 
manifestar un pensamiento o sentimiento). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que 
los alumnos llevaron a cabo este ítem, puesto que; en primer lugar, todo cuanto dijeron en el 
juicio llegó a ser comprendido por los otros compañeros de manera inteligible (hecho que 
permitió que hubiese debate sobre los diversos argumentos presentados o que se apoyaran en 
algunos puntos de vista, cosa que no hubiera sido posible si las ideas no resultan entendibles 
para todos).  
En segundo lugar, los educandos también dieron cumplimiento a la condición de 
veracidad, puesto que todas las palabras emitidas les permitieron manifestar algo que el caso 
judicial les hizo pensar o sentir (indignación o solidaridad con la acusada o con la víctima, por 
ejemplo). Esto se evidencia en el uso constante de expresiones como “pensamos que…”,” 
sentimos que…”,” creemos que…”, etc…En otras palabras, si, tal como lo hicieron los 
estudiantes, un sujeto es capaz de decir a otro “coincido con tu planteamiento” o “no concuerdo 






El trabajo investigativo desarrollado con el grado 702 del colegio de la Universidad 
Libre, obtuvo resultados positivos, puesto que, la propuesta de intervención basada en el 
aprendizaje cooperativo, permitió que los estudiantes iniciaran un proceso de concientización 
acerca de la competencia ciudadana comunicativa y su importancia en las relaciones 
interpersonales. Así mismo, se pudo evidenciar que las actividades propuestas sirvieron de base 
para que los educandos empezaran a construir un conocimiento, tanto teórico como vivencial, 
sobre dicha competencia y lo fundamental que resulta para tener un ambiente más pacífico, 
solidario y respetuoso en el aula de clase. Esto se refleja en el hecho de que, durante las clases, 
de manera progresiva, (tal como consta en los diarios de campo, anexo E), los estudiantes 
incrementaron su capacidad de comunicarse forma más asertiva: aunque no en su totalidad, 
aumentó su disposición para escuchar al otro, argumentar con respeto hacia las opiniones 
divergentes a la propia, respetar el uso de la palabra y llegar a consensos sin necesidad de 
discutir o gritar  (tal como se evidenció realizar la actividad del juicio anexo E, aplicación 5 ). 
Además, la propuesta pedagógica llevada a cabo, contribuyó al mejoramiento de la 
interacción y las relaciones interpersonales dentro del curso. Al finalizar el proyecto 
investigativo, los estudiantes se mostraban más dispuestos a trabajar cooperativamente en 
diversos grupos y a tomar roles activos dentro de los mismos. Por otro lado, como ellos mismos 
lo expresaron en sus reflexiones escritas (consignadas en el anexo F), las actividades los 
ayudaron a conocerse mejor, a entablar conversaciones con quienes nunca lo habían hecho, a 
ser conscientes de la importancia de controlar sus emociones al momento de comunicar algo, 
etc. Por lo anteriormente descrito, se considera que el presente proyecto cumplió con el objetivo 
de trabajar y fortalecer la competencia ciudadana comunicativa del estudiantado de forma 
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progresiva; convirtiéndose así en el primer paso de un camino que lleve a formar ciudadanos 
competentes, capaces de desenvolverse en la vida social con respeto hacia los demás, sin 





La escuela debe ser un espacio de formación integral, donde se eduque a los alumnos 
en todas sus dimensiones, incluida la social, es decir, para que logren ser ciudadanos 
respetuosos, cuya convivencia con otros sea pacífica, tolerante y caracterizada por una actitud 
permanente de escucha, comprensión, cooperación y diálogo equitativo. Por ello, se recomienda 
a todos los docentes del colegio de la Universidad Libre que así lo deseen, continuar realizando 
talleres y actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, que permitan generar ambientes de 
aprendizaje basados en el respeto, la tolerancia, la aceptación del otro. Esto con el fin de 
construir procesos educativos que ayuden a la transformación las prácticas diarias llevadas a 
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Anexo A: Diarios de campo 
Diario de campo #01 (Observación no participante) 
Docente en formación: Angie Calderón       Fecha: 27/02/2019    Tiempo de la clase: 55 
min   No de estudiantes: 35          Curso: 702   Área: Español        Tema: Narradores de 
historias 
Descripción de actividades Reflexión 
Los estudiantes deberán comentar acerca de 
mitos y leyendas griegas, sobre qué trataban 














Luego harán una evaluación acerca de estos 
mitos y leyendas con ejercicios de la cartilla 
 
Al principio no se notó la participación de 
los estudiantes, pero luego de que la 
docente fue hablando sobre unos específicos 
lo pudieron hacer. Sin embargo, mientras 
sus compañeros estaban hablando, no 
respetaban la palabra o estaban realizando 
otras actividades y no prestaban atención. 
Igualmente, a algunos les costaba trabajo 
expresarse y muchas veces repetían las 
mismas historias o comentarios.  
En un caso en especial se notó que un 
alumno estaba lanzando papeles a uno de 
sus compañeros. 
 
La evaluación se presentó de manera 
tranquila. Solo se le llamó la atención a un 
estudiante porque estaba haciendo intento 
de copia. 
 
Diario de campo #02 (Observación participante)  
Docente en formación: Angie Calderón       Fecha: 06/03/2019  Tiempo de la clase: 55 min   
No de estudiantes: 35          Curso: 702   Área: Español        Tema: Géneros literarios 
Descripción de actividades Reflexión 
Mapa conceptual 
 A cierto número de estudiantes se le 
entregarán unos papeles que van a contener 
definiciones, y clasificaciones de los géneros 
literarios. Para esto, se dibujará un mapa 
conceptual en el tablero y se designarán 
números para que ellos puedan pegar el 
papel donde crean conveniente. 
Algunos estudiantes que tenían el papel no 
querían participar y se lo entregaron a otro 
compañero. Igualmente, cuando pasaron al 
frente, algunos empezaron a discutir sobre el 
lugar en el que debía ir, diciendo que estaba 







A medida que se explican los géneros 
literarios, se va a ir organizando el mapa 
conceptual; el cual contendrá la definición de 






Luego los estudiantes conformarán grupos 
de 3 personas y se les entregará un taller. 
Este contiene dos partes: la primera, serán 
preguntas de selección múltiple con única 
respuesta; y la segunda, un texto que 
clasificarán dependiendo su género 
(narrativo, lírico o dramático).  A medida 
que ellos realizan el taller, se estarán 
resolviendo preguntas o dudas. 
 Indicaciones para evaluación 
Al finalizar, se les informa a los estudiantes 
que tendrán una evaluación la siguiente clase 
sobre esta temática. 
Se aclararon algunos conceptos, sin 
embargo, al realizar preguntas, a los 
estudiantes les costaba trabajo participar o 
casi siempre hablaban los mismos. Al 
principio se pensó que era por 
desconocimiento de la temática; pero se le 
preguntó a uno de los educandos y dijo que 
conocía la respuesta, pero le daba miedo o 
nervios participar.   
  
 
Realizar equipos les costó bastante trabajo, 
ya que algunos estudiantes querían elaborar 
el taller solos y no se querían integrar. Luego 
se fue analizando grupo por grupo, dando 
indicaciones por si tenían alguna duda. Se 
presentó que en algunos grupos no todos los 
integrantes estaban participando en la 
actividad.   
 
Diario de campo #03 (Observación participante)  
Docente en formación: Angie Calderón       Fecha: 13/03/2019    Tiempo de la clase: 55 
min   No de estudiantes: 35          Curso: 702   Área: Español        Tema: Género literarios 
Descripción de actividades Reflexión 
Corrección del taller 
Se iniciará la clase con la corrección del 
taller realizado la clase anterior y se 
preguntará acerca de las definiciones y 
clasificaciones de los géneros narrativo, 




 Se entregó el taller correspondiente. Al 
principio de la clase se generó desorden 
porque los estudiantes estaban realizando 
otras actividades o hablando y no dejaban 
entregar los talleres a los demás 
compañeros. Cuando se realizó la 
corrección, se esperaba que algún estudiante 
levantara la mano y participaba, pero todos 





Se realizará una evaluación a cerca de los 
géneros literarios la cual será de selección 
múltiple con única respuesta, también se 
informará que este tema será de gran 




Se proyectarán una serie de videos a cerca de 
ejemplos de los subgéneros literarios por 
ejemplo la oda, poema épico, romance, 
cantar de gesta, etc además se realizará 
preguntas sobre estos ya sea de su contenido 
o del género al que pertenezca. 
 
Se entregó la correspondiente evaluación. 
Se presentó un caso de sabotaje de la clase, 
ya que un alumno dijo: “Ya terminé”, a lo 
cual se le respondió: “Voltea la hoja y 
espera a que lo recoja”, de esta manera 
todos los estudiantes empezaron a hacer lo 
mismo con un tono de burla.  
 
Los estudiantes estaban entusiasmados con 
los vídeos, pero así como pasó al comienzo 
de la clase, se realizaban preguntas y todos 
contestaban al tiempo,  se le dio el turno a 
algunos que habían levantado la mano, pero 
sus compañeros hacían ruido y no dejaban 
escuchar o hablaban todos al tiempo dando 
la respuesta. 
 
Anexo B: Entrevista 
1) ¿Cuál es su nombre? ¿Qué estudios tiene? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la labor docente?  
Buenas tardes, mi nombre es Gloria Alvarado, licenciada en Ciencias de la Educación Filología e 
Idiomas de la Universidad Libre. Dos postgrados, uno en Edumática de la Universidad Autónoma 
de Colombia y otro en lúdica y recreación, de la Universidad Los Libertadores. Llevo 28 años 
trabajando con jóvenes de bachillerato; 17 de ellos con el colegio de la Universidad Libre. 
   2) ¿Cómo es la relación comunicativa que se da cuando los   estudiantes desean hablar con 
usted o viceversa? ¿Hay cordialidad en el proceso comunicativo? 
En general el proceso comunicativo es cordial. 
   3) Cuando usted realiza actividades en grupo ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes 
en términos de comunicación entre ellos? ¿Tienen dificultades para comunicarse? 
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 El comportamiento de los estudiantes en actividades grupales es bueno, para que el objetivo 
se logre se debe dar instrucciones claras y precisas para que no se fomente indisciplina. 
Con el trabajo en grupo se obtienen buenos resultados, entre compañeros se entienden y ayudan 
a despejar dudas sobre algunos temas. 
 4) Para usted ¿Qué son las competencias ciudadanas? ¿Considera importante que los 
estudiantes empleen las competencias ciudadanas? 
 Para mí las competencias ciudadanas son esenciales en el ser humano, ya que estas hacen parte 
de una sana convivencia, el respeto, la puntualidad, la responsabilidad, la tolerancia, entre 
otras; permiten las buenas relaciones interpersonales, compartir, acatar instrucciones, normas, 
respeto por la diferencia, en fin todo esto ayuda a saber vivir en comunidad. Por lo tanto, 
considero importante que los estudiantes empleen las competencias ciudadanas. 
 5) ¿Considera usted que la falta de comunicación entre los estudiantes y/o entre los estudiantes 
y docentes afecta de alguna manera sus resultados académicos? ¿Cómo?  
 Si considero que la falta de comunicación afecta los resultados académicos, la buena                     
comunicación es la base de una relación y si esta es acertada los resultados lo serán también 
en cualquier ámbito en que se presente. 
Anexo C: Encuesta 
1 ¿Qué acción se le dificulta más en el proceso de comunicación? 
A Escuchar B Hablar C Escuchar/Hablar D Ninguna 





Los resultados arrojados en la primera pregunta del sondeo, mostraron que, durante el proceso de 
comunicación, a la mayoría de estudiantes se les dificulta escuchar y a otro gran porcentaje hablar. 
Con base en ello se infiere que la competencia ciudadana comunicativa no se encuentra 
ampliamente desarrollada dentro del grupo, puesto que cumplir adecuadamente los roles de emisor 
y receptor es fundamental para tener una comunicación efectiva, y el hecho de que estos no se den 
de manera propicia, indica la necesidad de reforzar los hábitos de habla y escucha entre los 
educandos.    
2 Cuando debe hablar ante sus compañeros siente: 
A Nervios B Confianza C Temor a 
equivocarse 
D Miedo o pánico E Indiferencia 
17 9 14 6 2 
 
En cuanto a la segunda pregunta, cuando tienen que hablar ante sus compañeros la mayoría se 
sienten nerviosos y temerosos a equivocarse. Estos resultados permiten deducir que, la sensación 
de nerviosismo, refrena el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, puesto 
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que los puede llevar cohibirse y no expresar sus ideas verbalmente de manera adecuada, tal como 
lo plantea la fonoaudióloga (Pinillos, s.f.) 
            El nerviosismo es un estado emocional que hace perder el control de la situación. Está 
provocado por el miedo escénico; hablar en público se convierte en un reto en el que el orador 
percibe al público como un enemigo del que ha de defenderse y protegerse. Ello trae consigo una 
respiración acelerada y un estado emocional negativo que inhibe su lenguaje tanto verbal (potencia 
de voz floja, ritmo apresurado y tono monocorde) como no verbal. 
 (Esta pregunta cuenta con más de una respuesta por parte de algunos estudiantes). 
3 Cuando quiere comunicarse con sus compañeros y ellos no están atentos ¿Qué hace 
usted? 
A Grita B Espera a que 
estén en silencio 
antes de hablar 
C Habla sin 
importar si el otro 
está escuchando 
D Se siente 
indignado 
E Espera a que 
la docente 
intervenga 
8 19 5 3 10 
 
 
Por otro lado, cuando quieren comunicarse con sus compañeros y éstos no están atentos, aunque 
la mayoría dicen esperar a que los otros estén en silencio antes de hablar, en algunas clases 
(registradas en los diarios de campo),se ha podido presenciar que  a los estudiantes les cuesta 
respetar el uso de la palabra de sus compañeros, por ello optan por lanzar papeles, ignorar a quien 
está hablando (realizando actividades que no corresponden a la clase). Así mismo, la encuesta 
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muestra que algunos  gritan, hablan  sin importar si están siendo escuchados e incluso esperan a 
que el docente intervenga y no hacen nada por arreglar la situación (lo cual refleja una falta de 
autonomía para poder participar en un diálogo respetuoso en el que todos puedan opinar y ser 
tenidos en cuenta).Lo anteriormente expuesto, posibilita inferir  que  hay una falta de desarrollo 
de la competencia ciudadana comunicativa por parte de los estudiantes, puesto que un porcentaje 
considerable de la población encuestada  tiene comportamientos que dificultan  la comunicación 
efectiva dentro del aula.  
 (Esta pregunta cuenta con más de una respuesta por parte de algunos estudiantes). 
4 ¿Conoce usted que son las competencias ciudadanas? 




Respecto a las competencias ciudadanas, la mayoría de la población encuestada   dice no conocer 
lo que son, lo cual permite inferir que la formación cívica y social de los educandos debe ser 
trabajada un poco más a profundidad, pues estando en sexto grado, ya todos deberían tener una 
noción básica de dicho concepto para que poco a poco pueda ser interiorizado por ellos  y   
reforzado en los cursos posteriores  con el fin de evitar  un atraso en cuanto este respecto   
5 Si la respuesta anterior es SÍ ¿las aplica en su vida cotidiana? 





Aunque la mayoría de los estudiantes manifiesta poner en práctica las competencias ciudadanas  
en la cotidianidad, algunos de sus comportamientos (como irrespetar  al  uso  de la palabra de sus 
compañeros, lanzarles  papeles, ignorar a otros cuando están hablando, discutir al  trabajar en 
equipo y ciertos actos de saboteo con la docente en formación) (registrados en el apéndice ), 
demuestran que esto no es del todo cierto, pues, si así fuera, este tipo de conductas no se 
presentarían dentro del aula.  
Lo anteriormente expuesto, posibilita deducir que las competencias ciudadanas se han trabajado 
de manera tan teórica o superficial, que ellos, aunque las conocen en la teoría, no saben cómo 
utilizarlas en la vida real y esto explica en gran medida las diversas muestras de irrespeto al 
momento de comunicarse y relacionarse de manera efectiva con sus pares y, así mismo, denota la 
necesidad que hay de trabajar en ellas para que se vuelvan significativas para los alumnos.     
6 ¿Usted cree que los procesos comunicativos entre docentes y estudiantes son efectivos? 
A Si B No C No sabe 





Respecto a la concepción de los estudiantes sobre la eficacia de los procesos comunicativos entre 
ellos y los docentes, aunque la mayoría manifiesta que son efectivos, un porcentaje considerable 
señala que no lo son e incluso indecisión al respecto, lo cual permite deducir que hay aspectos 
importantes que se deben mejorar en cuanto a  este respecto, con el fin de que la totalidad de los 
educandos puedan llegar a tener una  comunicación efectiva con los docentes y los problemas e 
inconformidades que  manifiestan algunos, no trascienda ni se agraven en un futuro. 
  7 Cuándo debe realizar un trabajo, prefiere hacerlo: 
A Solo B Parejas C En grupos 
9 11 15 
 
 
Los resultados de esta pregunta permiten inferir que hay problemas en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, ya que un porcentaje considerable de los mismos prefiere 
trabajar individualmente al realizar alguna labor escolar. 
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 La falta de integración en el aula podría ser causada por la ausencia de comunicación asertiva y 
respeto entre los educandos, quienes como ya se comentó anteriormente poseen dificultades para 
escuchar a los demás  
8 Cuando está en algún equipo de trabajo usted: 
A Tomar la iniciativa para 
trabajar 
B Esperar a que otros tomen 
las decisiones 
C Le es indiferente 
26 9 0 
 
 
En lo que respecta a la octava pregunta, la mayoría de los encuestados afirma tomar la iniciativa 
al momento de trabajar en equipo. Sin embargo, esto no es lo que se ve reflejado en los diarios de 
campo, ya que se han presentado diversas situaciones en las que, en lugar de liderar o hacer parte 
de un grupo, los estudiantes prefieren trabajar individualmente y no entablar comunicación con 
sus compañeros.  
9 Dentro de un determinado grupo usted: 
A Lidera B Sigue instrucciones C No tiene en cuenta la 
opinión de sus compañeros 





De acuerdo a los resultados arrojados en esta pregunta, la mayoría de la población encuestada 
manifiesta que cuando hace parte de algún equipo de trabajo, prefiere liderar antes que seguir 
instrucciones, razón que se infiere, podría ser la causa por la cual se presentan discusiones entre 
ellos cuando deben trabajar juntos, puesto que no les gusta ser liderados por otros y esto dificulta 
la comunicación y genera choques en su manera de relacionarse e interactuar.  
10 Cuáles de estos valores es el que más aprecia en un proceso comunicativo: 
A La verdad de lo que 
se dice 
B La estética de las 
palabras 
C El respeto por las 
ideas del otro 
D La honestidad de 
quien habla 
13 2 14 6 
 
En cuanto a la última pregunta, se puede apreciar que solo el 40% de los estudiantes afirma 
valorar el respeto por las ideas del otro durante la comunicación, esto permite inferir que hay una 
falencia en la competencia ciudadana comunicativa, cuya base es precisamente respetar lo que el 
otro opina y dice aunque difiera de las ideas propias. 
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Anexo D: Prueba diagnóstica 
PRUEBA DIAGNÓSTICA COMPETENCIA CIUDADANA COMUNICATIVA 
Apreciado estudiante, la siguiente prueba diagnóstica tiene como objetivo conocer su opinión 
frente a varias situaciones de la vida cotidiana. Le agradecemos responder de la manera más sincera 
y clara posible. 
1. A continuación, se plantean algunas situaciones cotidianas que seguramente usted o 
alguien cercano ha vivido alguna vez. Analícelas y responda a las preguntas formuladas   
Situación 1: Ana y Juan son una pareja de 15 y 17 años respectivamente. Ambos parecen muy 
felices, tomados de la mano y dialogando mientras caminan por la calle. De repente Ana dice algo 
que parece molestar a Juan y él comienza a gritarla mientras ella le pide que se calme porque las 
personas alrededor han comenzado a mirarlos, entre ellas usted. Él no le hace caso y sigue gritando 
e incluso empieza a empujarla, la discusión continúa hasta que finalmente la golpea. 
*¿Cuál sería su reacción frente a esta situación? ¿Intervendría o no? ¿Por qué? 
*¿Qué haría usted como testigo de la situación si Juan fuera un amigo suyo?  
*¿Qué haría si Ana fuera amiga suya? 
Situación 2: Los estudiantes de un curso de bachillerato tienen un examen de matemáticas que a 
Santiago le parece demasiado complejo y necesita una alta calificación para aprobar la materia. Él 
decide hacer fraude durante la evaluación, pero un compañero suyo lo descubre y le comenta al 
profesor, quien decide anular la evaluación, debido a lo cual Santiago pierde la materia 
*¿Si usted fuera Santiago, qué le diría (o haría) al compañero que lo delató?  
*¿Qué le diría al profesor que le anuló la evaluación? 
*¿Si usted viera a Santiago haciendo fraude en la evaluación cómo reaccionaría?  
Situación 3: En la clase de ciencias, la profesora está entregando unas evaluaciones realizadas la 
clase anterior. De repente Paula, una alumna, se levanta y comienza a gritar a la docente diciéndole 
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que no está conforme con la nota que ha obtenido y que le parece muy injusto. Esto genera una 
discusión en el salón. 
     * ¿Qué haría usted si Paula fuera su mejor amiga? 
*¿Qué haría si Paula fuera una niña con la que usted no se lleva bien? 
Situación 4: Un día cualquiera, usted decide publicar una selfie en Facebook la cual, según su 
criterio, no tiene nada de inapropiado. Horas después vuelve a entrar a la red social y ve que su 
publicación ha recibido muchos comentarios negativos referentes a su aspecto físico.   
*¿Cómo enfrentaría esta situación? 
* Según su punto de vista ¿Existen razones que motivan a una persona a agredir a otra con 
comentarios ofensivos e insultos a través de redes sociales? 
 * ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Lo haría alguna vez?  ¿Por qué? 
Situación 5: Una tarde usted se sube en un Transmilenio que lo llevará a su casa y logra sentarse 
en la única silla vacía que queda. Minutos después se sube María, una señora de 75 años que no 
logra ubicarse en ningún asiento, ya que nadie parece dispuesto cederle su lugar. De repente usted 
ve que un hombre sentado en la silla azul se hace el dormido para no tener que levantarse. 
*¿Qué haría usted en esta situación? ¿Le cedería o no su silla María? ¿Por qué? 
*¿Qué haría con respecto al hombre que se hizo se dormido para no ceder la silla azul? 
Situación 6: En el colegio hay una conferencia a la cual asisten Pablo, Sandra, Gloria y Miguel. El 
tema a tratar no es de interés para ninguno de ellos y por esta razón, Pablo y Sandra deciden 
conversar sobre lo que hicieron el día anterior. Gloria por su parte, decide realizar la tarea de 
ciencias que no había hecho en casa. Miguel decide estar en sus redes sociales.  
*¿Con cuál de estas personas se siente más identificado? ¿Por qué? 
*¿Si usted fuera el expositor o la expositora de la conferencia cómo reaccionaría? 
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*¿Para usted cuál persona tuvo la actitud más inadecuada? ¿Por qué? 
2 Responda a las siguientes preguntas según su punto de vista y argumente su respuesta. 
*¿Cree usted que hay algún motivo válido para que una persona golpee a otra durante una 
discusión? ¿Por qué? 
*¿Cómo ayudaría usted a que dos amigos suyos que han discutido por algo insignificante y han 
dejado de hablarse por algún tiempo se reconcilien? 
 * Durante una conversación cotidiana entre amigos ¿Cuál cree usted que es la manera de hacerle 
saber a la otra persona que usted no está de acuerdo con lo que él o ella dicen?   
*¿Cree usted que durante una conversación los gritos y/o insultos pueden ser una forma de 
comunicación? ¿Por qué? 
Anexo E: Diarios de campo aplicaciones 
Diario de campo aplicación 1 
Docentes en Formación: Angie Calderón,  Lorena  Castro Ramírez  
Fechaa: Septiembre-2019      Tiempo de la clase: 55 minutos     No de estudiantes:35 
Curso  702                  Área:  Español    Tema: Reconocimiento de las emociones        
Descripción de actividades Reflexión 
 
 Al iniciar la clase se realizaron preguntas a 
los estudiantes sobre qué conocimientos 
previos tienen acerca de las competencias 
ciudadanas, y el aprendizaje cooperativo: 
¿qué son?, ¿cuáles son?,¿cómo pueden verse 
reflejadas en la vida cotidiana?, ¿qué 
papel creen que juegan las emociones al 
momento de comunicarse con los demás? 
Después, a partir de lo que los estudiantes 
dijeron, se explicaron los temas 
anteriormente mencionados con el fin de 
  
Al principio de la clase se evidenció mucho 
desorden, casi ninguno contestó el saludo de 
la docente en formación al entrar y no le 
prestaron atención hasta que la profesora 
titular intervino para que ella pudiera 
comenzar la clase.  
Cuando se les preguntó acerca de los 
conocimientos previos sobre competencias 
ciudadanas y aprendizaje cooperativo, 
ninguno levantó la mano para tomar la 
palabra, todos querían hablar al tiempo, 
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clarificar cualquier duda. Además, se 
procedió a mostrar diferentes temáticas que 
se trabajarán durante el desarrollo de las 












 “Hoguera”  
Los estudiantes realizaron un círculo en la 
mitad del salón. Cada uno tenía dos hojas: en 
la primera escribieron todas las emociones o 
actitudes propias que creían que no les 
permiten tener una buena comunicación, 
luego de eso la lanzaron a la “hoguera” es 
decir al centro del círculo para deshacerse de 
ellas. Después, en la otra hoja, escribieron las 
emociones que le gustaría fortalecer para 
poder comunicarse mejor.  
 
 
irrespetando así el turno del compañero; de 
tal forma que la docente en formación tuvo 
que parar la clase para esperar a que hicieran 
silencio y reiterarles que debían levantar la 
mano si querían hablar. El reiterar esa 
instrucción dio un poco más de orden a la 
clase y se pudieron escuchar mejor las 
opiniones de los estudiantes respecto a 
qué son las competencias ciudadanas. Unos 
contestaron que son los principios de un 
ciudadano, pero la gran mayoría respondió 
que no sabían lo que son porque no las 
habían visto. 
Mientras la docente estaba explicando lo que 
eran las competencias ciudadanas, muchos 
no prestaron atención a lo que decía (seguían 
hablando en voz baja constantemente y 
incluso algunos se levantaron o se dedicaron 
a hacer otras cosas con el compañero de al 
lado y los que estaban prestando atención 
mandaban callar a los otros gritándoles cosas 
como “cállate”   
   
En esta actividad se pudo notar que los 
estudiantes estaban más involucrados y 
comprometidos, aunque también hubo algo 
de desorganización y a algunos les costaba 
trabajo reconocer lo que les dificulta tener 
una buena comunicación. (Incluso alguien 
preguntó: “¿y si no se nos dificulta nada?”). 
Aquí también se pudo notar que, aunque 
estaban en círculo, siempre buscaban estar 
junto a sus compañeros más cercanos, (e 
incluso algunos les pedían ayuda sobre qué 
podían escribir en las hojas), lo que favoreció 






“Asignación de colores” 
 Los estudiantes realizaron un círculo en el 
centro del salón, luego se clasificaron de la 
siguiente manera: en el lado derecho se 
ubicaron los estudiantes que se consideraban 
racionales y en el lado izquierdo los que 
creían ser emocionales. Luego, dentro de 
estos mismos grupos, se dividieron en 
activos o pasivos. Finalmente, la 
clasificación de los colores quedó de la 
siguiente manera: 
Amarillo: emocional- activo: personas 
positivas, alegres, graciosas, etc. 
Verde: emocional- pasivo: personas que son 
pacíficas, son buenas mediadoras, calmadas, 
etc. 
Azul racional-pasivo: personas organizadas, 
esquematizadas, que calculan el tiempo, etc. 
Rojo racional activo: buenos líderes, les 
gusta tomar el control. etc. 
 Reflexión 
 Para finalizar la clase, se preguntó a los 
estudiantes cómo se sintieron con estas 
actividades y se les explicó de qué manera 
esas emociones  tanto positivas como 
negativas que trabajaron durante toda la 
clase afectan o favorecen los procesos 
comunicativos cotidianos. 
Es importante mencionar que algunos 
estudiantes que nunca habían participado en 
clases anteriores, dieron su opinión frente al 
tema.  
 
Aunque fue la actividad en la que más se 
notó interés y participación activa, también 
se evidenció mucho desorden (debido, en 
parte por el poco espacio del salón y porque 
los estudiantes hablaban permanentemente 
entre ellos) 
La docente tuvo que levantar varias veces la 
voz para recordarles como debían 
organizarse los grupos. Así mismo, se pudo 
ver que algunos no realizaban la actividad a 
conciencia, sino que se ubicaban en los 
grupos si sus mejores amigos o amigas 
estaban allí.  
Sin embargo, algunos estudiantes dieron su 
opinión frente a su tipo de personalidad y en 
la mayoría de casos acertó.   
 
A la mayoría le gustó la actividad. Al 
realizar la primera pregunta no se notó 
ninguna respuesta, pero una vez que un 
alumno participó, varios se animaron a dar 
su punto de vista.  
 En esta reflexión, los alumnos resaltaron la 
importancia de las emociones dentro del acto 
comunicativo y expresaron que les parece 
interesante utilizar este tipo de actividades 





Diario de campo aplicación 2 
Docentes en Formación: Angie Calderón,  Lorena  Castro Ramírez 
Fecha:-Septiembre-2019               Tiempo de la clase: 55 minutos                  No de 
estudiantes:35 
Curso  702                     Área:  Español   Tema:  Reconocimiento de las emociones        
Descripción de actividades Reflexión 
 
 Introducción a la temática” 
Se inició la clase con una retroalimentación 
de la clase anterior y explicación de lo que se 
realizaría para tener una claridad y 
disposición para las actividades. 
 “Espalda a espalda” 
Cada estudiante se pegó un papel en la 
espalda. Luego, se distribuyeron dentro del 
salón y cuando todo el grupo estuvo 
mezclado, se detuvieron y se ubicaron en 
parejas con la persona que tenían más cerca. 
Seguidamente, se escribieron en el papel de 
la espalda de su compañero(a) alguna 
cualidad que él o ella tenía. Esto se repitió 
cuatro rondas.  
 “El abrazo del colibrí” 
Para esta actividad los estudiantes 
escribieron una lista de cinco cualidades que 
reconocían en sí mismos. Después, se puso 
música relajante y cada uno cerró los ojos, 
juntó los pulgares y se llevó las manos al 
pecho (de tal forma que la mano derecha 
quede en la parte izquierda del pecho y 
viceversa). Finalmente, cada uno repitió 
mentalmente tres veces cada una de las 
cualidades que escribió y cada vez que la 
repetía se daba leves toques en el pecho con 
  
Al iniciar la clase. el grupo estaba muy 
tranquilo, en silencio y dispuesto a escuchar 
las instrucciones de la docente. Algunos 
participaron activamente para recordar qué 
se había visto la clase anterior.   
 
En esta actividad se notó que los alumnos 
estaban bastante interesados y activos, 
cuando tenían que parar, se saludaban con sus 
compañeros y hablaban con ellos con 
empatía. Sin embargo, se percibió que a 
algunos les costó trabajo integrarse con 
personas diferentes y saber qué escribir en la 
espalda del otro. 
 
 
Esta actividad se realizó en relativa calma y 
silencio, puesto que los estudiantes estaban 
atentos a realizarla correctamente. Por otro 
lado, a algunos les costaba cerrar los ojos y 









sus manos, simulando así el movimiento de 
las alas de un colibrí al volar). 
 Reflexión 
 Para finalizar la clase, se preguntó a los 
estudiantes cómo se sintieron con las 
actividades y se les explicó de qué manera 
esas emociones, tanto positivas como 
negativas, que trabajaron durante toda la 









Los estudiantes se sintieron bien en las 
actividades, les ayudó a reconocerse a sí 
mismos ya que no conocían sus cualidades, 
sin embargo otros no estaban de acuerdo con 
lo que sus compañeros escribieron y 
consideran su personalidad diferente. 
 
Diario de campo aplicación 3 
Docentes en Formación: Angie Calderón,  Lorena  Castro Ramírez 
Fecha:-Septiembre-2019            Tiempo de la clase: 55 minutos          No de estudiantes:35 
Tema: Valores: Respeto, tolerancia.  Curso  702                     Área:  Español    
Descripción de actividades Reflexión 
Máquinas del respeto y la tolerancia” 
Para la primera actividad, los estudiantes 
formaron equipos de cinco integrantes. 
Cada grupo contaba con medio pliego de 
papel craft en el cual dibujaron   una 
máquina   para propagar el respeto o la 
tolerancia en el mundo (tres grupos tenían 
un valor y cuatro el otro). Al finalizar la 
actividad, cada grupo pasó a presentar y 
explicar su creación ante los demás 
 Rompecabezas 
Para la siguiente actividad, los estudiantes 
se ordenaron en equipos de cinco personas, 
cada uno de los cuales recibió un 
rompecabezas con una definición de 
  
En esta actividad se notó que los estudiantes 
estaban bastante comprometidos y 
entretenidos, trabajando cooperativamente y 
escuchándose con atención para llegar a un 
acuerdo sobre qué dibujar, sin embargo, les 
costaba un poco de trabajo identificar las 
características que tenía que tener su 
máquina para el respeto y la tolerancia.    
  En ésta actividad se notaron varios aspectos 
interesantes: 
Aunque en algunos grupos se respetaban los 
roles que se les habían dado y las funciones 
de los mismos, en otros no se vieron 
reflejados, puesto que los estudiantes no 
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tolerancia o respeto. Dentro del grupo hubo 
dos roles fundamentales: el “tolerante “, 
quien se dedicó a darles ánimo, a remarcar 
todas las cosas positivas que estaban 
haciendo y el “intolerante”, quien tuvo la 
tarea de desanimarlos y decirles cosas 
negativas sobre el trabajo que estaban 
realizando. 
Cuando armaron el rompecabezas, se les 
pidió que redactaran su propia definición de 
respeto y tolerancia y se les preguntó qué 
roles se habían evidenciado e influenciado 
más en los grupos. Finalmente, a manera de 
contextualización de la actividad con el 
tema de los valores, la profesora comentó 
que de la misma manera en que ellos se 
sintieron durante la realización de la 
actividad, se siente una persona cuando 
somos tolerantes o intolerantes con ella en 
la vida cotidiana  
 
  
sabían cuáles eran las palabras adecuadas 
para motivar o desmotivar a sus compañeros. 
También se percibió que, al hablar a sus 
compañeros con expresiones de tolerancia y 
respeto, algunos trabajaban de forma más 
eficaz y alegre. 
  
En cuanto a la creación de su propia 
definición, se notó que a la mayoría les 
costaba llegar a un consenso sobre qué era 
tolerancia y respeto, puesto que había 
controversia en los puntos de vista. 
  
Además, algunos expresaron que los roles sí 
se habían evidenciado (e influido) (tanto 
positiva como negativamente, ya que los 
animaban o desanimaban con sus palabras); 
otros que no, y otros, que se habían invertido 
durante el desarrollo de la actividad.   
 
Diario de campo aplicación 4 
Docentes en Formación: Angie Calderón, Lorena Castro Ramírez 
Fecha: septiembre-2019          Tiempo de la clase: 55 minutos           No de estudiantes:35 
Curso  702                    Área:  Español   Tema:  Indiferencia 
Descripción de actividades Reflexión 
 
 “Número de barcos” 
Los estudiantes caminaron por el salón 
mientras se les decía que irían formando 
  
 En esta actividad, los estudiantes se veían 
bastante activos y entretenidos. Sin embargo, 
les costaba trabajo dispersarse para formar 
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barcos de cierta cantidad de personas y el 
barco que no cumpliera con el número 
dicho, se hundiría. Se formaron grupos de 
dos, tres y así sucesivamente hasta que se 
crearon grupos de cinco personas. 
 “Escoja la persona adecuada” 
La segunda actividad consistió en que, a los 
grupos conformados, se les presentaron seis 
personas diferentes: una niña, una anciana, 
un trabajador, un perrito, una trabajadora 
sexual, y un hippie. Después, se les dijo que 
el barco en el que iban solo contaba con 
capacidad para tres personas más, de tal 
forma que debieron reunirse, decidir a 
quienes salvarían y por qué. Finalmente, 
compartieron con los demás los acuerdos a 
los que llegaron y las razones que tuvieron 
para tomar esas decisiones.  
A partir de lo dicho, la docente realizó una  
reflexión acerca de   la indiferencia  que se 
ve hacia ciertas personas en la vida cotidiana  
(y que los llevó dejar que unos se hundieran 
y no a otros en la actividad del barco). 
grupos con compañeros distintos a sus 
amigos habituales    
  
  
 Al momento de tomar decisiones, se 
evidenció que algunos grupos no se reunían 
para dialogar ni escuchar la opinión de sus 
compañeros, sin embargo, otros sí 
reflexionaban y discutían con su equipo. 
  
   Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: la mayoría de los grupos 
escogieron salvar al trabajador                    
(argumentando que podría colaborar en el  
mantenimiento del barco);a la viejita        
(diciendo que podría ser de utilidad gracias a 
su experiencia; y al perro            (puesto que 
ayuda a cuidar a las personas en caso de 
peligro).La mayor parte de los estudiantes 
optaron por no salvar a la trabajadora sexual 
(ya que consideran que  su oficio no aportaría 
nada a la supervivencia del grupo); al hippie 
(porque argumentan que no es una persona 
que genere confianza); ni a niña (que, según 




Diario de campo aplicación 5 
 
Docentes en Formación: Angie Calderón, Lorena Castro Ramírez 
Fecha: -septiembre-2019               Tiempo de la clase: 55 minutos                  No de 
estudiantes:35 
Curso  702                     Área:  Español   Tema:  Indiferencia 
Descripción de actividades Reflexión 
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Lectura del caso 
Se realizaron 4 grupos de 8 personas, luego 
cada equipo leyó el siguiente   caso judicial: 
 Vicente y Andrea eran novios hace algunos 
años y estaban a punto de casarse. Sin 
embargo, ella no estaba muy segura de su 
decisión porque dudaba del amor que sentía 
por su pareja, puesto que él solía tener 
comportamientos agresivos a causa de los 
celos. 
Faltando poco para la boda, la mujer se 
encontró con Martín, un ex novio con quien 
siempre había tenido una buena relación. 
Una noche, decidieron ir a tomar unas copas 
en casa de ella y terminaron en un romance 
(también estaban, su madre, llamada Amalia 
y Jorge, su hermano mayor). 
 Esa misma noche, Vicente, acompañado de 
Ricardo, su mejor amigo, fue a la casa de 
Andrea para planear la boda y la encontró 
siéndole infiel con el ex novio, razón por la 
cual, debido a la ira e intenso dolor que 
sintió, decidió matarla al instante de tres tiros 
en el pecho. 
Después de algunos meses, Amalia, gracias 
a la declaración de algunos testigos (como su 
hijo Jorge; el ex novio de Andrea y algunos 
vecinos que escucharon todo lo sucedido 
desde sus casas) consiguió que el asesino 
fuera condenado a prisión, pero únicamente 
por siete años, lo cual, para ella, era injusto, 
pues merecía pasar más tiempo preso por   lo 
que había hecho  
Los siete años de condena, durante los cuales 
Amalia se llenó de rencor, rabia y deseos de 
  
 En esta actividad se notó que los estudiantes 
escuchaban con mucha atención y respeto al 























venganza, llegaron a su fin y Vicente fue 
liberado. Pocos días después, la mujer 
lo buscó y lo mató de la misma forma que él 
lo había hecho con Andrea. Debido a esto, 
ahora se encuentra siendo juzgada por 
asesinar a quien acabó con la vida de su hija. 
“Asignación de papeles” 
Los 4 grupos se dividieron de la siguiente 
manera: 
1)       Jueces: encargados de escuchar 
los argumentos de las dos partes 
y hacer la relatoría para llegar a la 
decisión final. 
2)       Acusados: defienden a la acusada, 
planteando argumentos a favor de su 
forma de actuar. 
3)       Defensa: este grupo está en contra 
de la acusada y quiere   que pague 
por un delito que cometió. 
4)       Testigos: presenciaron el crimen 
desde diversos ángulos, por tanto, a 
partir de ello, relataron lo sucedido, 
aportando evidencias y testimonios 
relevantes para el caso. 
Juicio 
Los grupos tuvieron cinco minutos para 
preparar la representación del juicio, que se 
llevó a cabo teniendo en cuenta todos los 
aspectos trabajados en las sesiones anteriores 
(respetar el turno de la palabra   y los puntos 
de vista diferentes; escuchar a los demás, 
presentar argumentos de forma tolerante; 
controlar las emociones al momento de 
hablar, etc.). Una vez terminada, los jueces 





En los 5 minutos que tuvieron para preparar 
los argumentos que expondrían, se notó que 
la mayoría de los grupos discutían con 
respeto las opiniones y aportes de sus 
compañeros. Hubo grupos que llegaron a 









El juicio fue una actividad muy interesante, 
puesto que permitió evidenciar varios 
aspectos importantes que favorecieron a una 
comunicación asertiva: 
 Casi todos los estudiantes levantaban la 
mano para hablar 
Hubo algunas interrupciones a las 
intervenciones de otros. 
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 Finalmente, se escucharon las opiniones de 
los estudiantes respecto a cómo resolverían 
el caso y porqué lo harían de esa forma. 
También se les preguntó acerca del proceso 
en general (si consideraban que las 
actividades planteadas durante las 
aplicaciones les ayudaron a comunicarse de 
manera más eficaz, con respeto y tolerancia; 
a trabajar en forma cooperativa, etc.) 
 
 En varias ocasiones, se escuchó a algunos 
alumnos concederle la razón a un compañero 
que pensaba diferente de forma respetuosa 
 Se vio que en repetidas oportunidades los 
estudiantes se ponían en el lugar de los 
personajes presentados en el caso y 
demostraban empatía y solidaridad por las 
decisiones que habían tomado. 
 Siempre trataban de llegar a acuerdos 
grupales. 
Pocas veces se exaltaban dando su opinión o 
escuchando la de los compañeros. 
  
 En esta parte de la actividad, algunos 
estudiantes argumentaron calmada y 
respetuosamente que absolverían a Amalia, 
pues, al ponerse en su lugar, se solidarizaban 
con ella y compendian que hubiera querido 
hacer justicia por mano propia después de 
que quien mató a su hija recibió tan poco 
tiempo en prisión como castigo.   
 Otros comentaron que estaban de acuerdo 
con que la madre fuera condenada, pues 
Vicente ya había pagado su condena por el 
crimen cometido y matarlo no le devolvería 
la vida a Andrea (se escucharon comentarios 
que demuestran reflexiones interesantes 
sobre el tema de la indiferencia, el respeto y 
tolerancia; tales como: “hay que ponerse en 
el lugar de la madre de Vicente”; “la 




Por otro lado, cuando se les preguntó sobre 
qué opinaban del proceso general que se 
había llevado a cabo durante las 
aplicaciones, la mayoría manifestó que 
habían sido actividades muy interesantes, ya 
que los habían ayudado a conocerse y 
valorarse a sí mismos, así como también 
reflexionar sobre la importancia de 
comunicarse asertivamente en el aula de 
clases y trabajar cooperativamente con 
compañeros con quienes no habían tenido la 























Anexo F: Evidencias 
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APLICACIÓN 4 
 
 
 
 
APLICACIÓN 5 
 
 
 
